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SAMENVATTING 
In deze publicatie is een theoretisch con-
cept uitgewerkt voor het toerekenen van 
vaste kosten aan gewassen. De methodiek 
levert kengetallen op waarmee een akker-
bouwer inzicht kan krijgen in de opbouw 
van de productiekosten van de geteelde ge-
wassen. Interne of externe vergelijking van 
de onderdelen van deze kostenopbouw per 
gewas biedt inzicht in de efficiëntie van het 
productieproces. 
Het belang van deze methode is gebaseerd 
op het feit dat de vaste kosten het meren-
deel vormen van de totale kosten op het ak-
kerbouwbedrijf. Zo bestaat de helft van alle 
kosten uit bewerkingskosten ofwel kosten 
voor arbeid, werktuigen en loonwerk. Hoe-
wel de vaste kosten per definitie voor lan-
gere tijd vast liggen, is een kritische be-
schouwing van met name de bewerkings-
kosten gewenst. In de praktijk heeft men 
behoefte aan kengetallen of instrumenten 
om deze vaste kosten te kunnen beheersen. 
In de publicatie is aangegeven dat de mo-
gelijkheden van een dergelijke kostenanaly-
se op bedrijfsniveau beperkt zijn. Meer in-
zicht wordt verkregen indien de beschou-
wing van de vaste kosten op gewasniveau 
kan worden uitgevoerd. 
Voor de gewenste efficiency-controle op 
gewasniveau hebben de gebruikelijke kost-
prijscalculatiemethoden de beperking dat 
bij die methoden alles toegerekend wordt. 
Daarnaast geschiedt de toedeling in veel 
gevallen discutabel. Onder andere deze te-
kortkomingen hebben ertoe geleid dat in de 
industrie eind jaren tachting Activity Based 
Costing (ABC) werd geïntroduceerd. Bij 
ABC staan de activiteiten die nodig zijn om 
een bepaald product te produceren centraal. 
De verdeling van de kosten gebeurt hierbij 
niet op basis van de hoeveelheid output 
(bijvoorbeeld 100 ton aardappelen), maar 
op basis van de benodigde bewerkingen. 
Aan de hier uitgewerkte methodiek voor het 
toerekenen van kosten aan gewassen is de 
naam geagrificeerd ABC gegeven. Het is 
een combinatie van de verschillende calcu-
latiemethoden waaronder ABC. De kosten 
worden op basis van de activiteiten toege-
rekend aan de gewassen. Hierbij wordt re-
kening gehouden met een gebruiksnorm 
waardoor inzicht ontstaat in de benuttings-
graad van werktuigen en arbeid. Overhead-
kosten worden toegerekend aan de post 
'algemeen bedrijf' en vertroebelen daar-
door niet de vergelijkingsmogelijkheden 
met de gewasresultaten op andere bedrij-
ven. 
Geagrificeerd ABC levert een aantal ken-
getallen op waarmee de ondernemer inzicht 
krijgt in de sterke en zwakke kostenaspec-
ten per gewas, waaronder de bewerkings-
kosten per gewas, de benuttingsgraad per 
werktuig en de benuttingsgraad van de 
vaste arbeid. De uitkomst van de berekende 
kengetallen geven gerichte aanwijzingen 
voor het bijstellen van de bedrijfsuitrusting. 
De methodiek is vooralsnog uitgewerkt als 
een theoretisch concept en getoetst met be-
hulp van een voorbeeldbedrijf. Voor een 
daadwerkelijke toepassing is een praktijk-
test noodzakelijk. In de test zal naar ver-
wachting een aantal toerekeningsaspecten 
verder uitgewerkt moeten worden en zullen 
de gebruiksnormen verder gespecificeerd 
moeten worden. 
SUMMARY 
This publication contains a theoretical ap-
proach for the allocation of fixed costs to 
crops. The method used produces key figures 
which give an arable fanner insight into the 
structure of the production costs of the crops 
grown. Internal or external comparison of the 
elements of this cost structure per crop pro-
vide insight into the efficiency of the produc-
tion process. 
The significance of this method is based on 
the fact that fixed costs represent the greater 
part of the total costs on an arable farm. For 
instance, half of all the costs consists of ope-
rating costs or costs for labour, equipment 
and contract work. Although the fixed costs 
are by definition fixed for a longer period of 
time, a critical survey of operating costs in 
particular is desirable. In practical farming 
situations, there is a need for key figures or 
instruments to control these fixed costs. 
This publication states that the possibilities 
of any such cost analysis at a farm level are 
limited. More insight is obtained if the survey 
of the fixed costs is carried out at a crop 
level. 
With respect to the requisite efficiency con-
trol at a crop level, the conventional cost-
price calculation methods are restricted in the 
sense that with these methods everything is 
calculated. In addition, the allocation is de-
batable in many cases. These shortcomings 
led, for example, to the introduction of Ac-
tivity Based Costing (ABC) in the industry in 
the late eighties. With ABC, attention is fo-
cused on the activities necessary to produce a 
specific product. The allocation of costs does 
not take place on the basis on the volume of 
output (for example 100 tons of potatoes), 
but on the basis of the necessary activities. 
The name agrified ABC has been given to the 
method elaborated here for the allocation of 
costs to crops. It is a combination of different 
methods of calculation including ABC. The 
costs are attributed to the crops on the basis 
of the activities. Account is taken here of a 
standard usage level, thereby providing in-
sight into the utilisation level of machinery 
and labour. Overhead costs are attributed to 
the item 'general farm costs' and conse-
quently do not hinder possibilities of com-
parison with crop results on other farms. 
Agrified ABC provides a number of key fig-
ures which give the farmer insight into the 
strong and weak cost aspects per crop, in-
cluding the labour costs per crop, the level of 
utilisation per item of equipment and the 
level of utilisation of permanent labour. The 
results of the calculated key figures provide 
and indication as to how the farm equipment 
should best be adjusted. The method has so 
far been drawn up as a theoretical approach 
and has been evaluated with the aid of a 
model farm. A practical test is necessary for 
actual application. In the test it is likely that a 
number of allocation aspects will need to be 
worked out in more detail and the stand usage 
levels will need to be further specified. 
INLEIDING 
Achtergrond 
In de akkerbouw is er sprake van een structu-
rele afname van de marges tussen kosten en 
opbrengsten. Diverse ontwikkelingen van 
buitenaf (overproductie, veranderend markt-
en prijsbeleid van de EU, milieubeleid etc.) 
grijpen nadrukkelijk in op de bedrijfsvoering 
en zijn van invloed op de inkomensvorming 
en de continuïteitsmogelijkheden van de be-
drijven. Kostenbeheersing is één van de mo-
gelijkheden om de inkomensvorming en de 
winstgevendheid van een onderneming te 
verbeteren en verdient daarom speciale aan-
dacht. 
Het inzicht in de hoogte, de samenstelling en 
de beheersing van de vaste kosten is beperkt. 
In tegenstelling tot de 70-er jaren, toen de 
marges ruimer waren, bestaat er nu veel aan-
dacht voor de vaste kosten. Hoewel de vaste 
kosten per definitie voor langere tijd vastlig-
gen, is een kritische beschouwing van met 
name de bewerkingskosten (arbeid, werktui-
gen en loonwerk) gewenst. In de praktijk is er 
behoefte aan handvatten of instrumenten om 
deze vaste kosten te kunnen beheersen. 
Een uitgangspunt voor het beheersing van de 
vaste kosten is een kostenanalyse. Een analy-
se bestaat uit: 
- berekening van kengetallen met betrek-
king tot vaste kosten; 
- vergelijking van kengetallen; 
- diagnose van de sterke en zwakke punten. 
Een dergelijke analyse kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden bij een bespreking van het 
boekhoudrapport of bij het opstellen van een 
investeringsplan. De bedrijfsvergelijking kan 
intern of extern plaatsvinden. Intern kan ver-
geleken worden met de resultaten van voor-
gaande jaren of met de geplande resultaten; 
Extern kan vergeleken worden met de resul-
taten van andere bedrijven, bijvoorbeeld van 
een studieclub of regio. Ook een vergelijking 
met een norm is een vorm van externe be-
drijfsvergelijking. 
Als vervolg op de analyse kan de ondernemer 
een plan maken om de vaste kosten van het 
bedrijf bij te stellen. Mogelijkheden voor een 
dergelijke bijstelling zijn samenwerking met 
buren, schaalvergroting of het opnemen van 
een nieuwe bedrijfsactiviteit, waardoor arbeid 
en machines beter benut worden. Ook kan 
loonwerk overwogen worden als alternatief 
voor eigen mechanisatie. Het eventueel uit-
stellen van vervangingsinvesteringen kan 
eveneens de hoogte van de vaste kosten beïn-
vloeden. 
In de praktijk bestaan er enige hulpmiddelen 
die deze (investerings-)beslissingen adequaat 
ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld het be-
drijfseconomische advies (Janssens en Krik-
ke, 1989), lineaire programmeringsmodellen 
(Smid e.a., 1996) en de spreadsheets voor 
vervangingsinvesteringen (Schoorlemmer en 
Krikke, 1993) en voor de afweging eigen me-
chanisatie-loonwerk. 
Er zijn echter weinig instrumenten waarmee 
goede analyses van de vaste kosten gemaakt 
kunnen worden. Het ontbreekt in de praktijk 
in feite aan een instrument dat de ondernemer 
signalen geeft waar zich mogelijkheden be-
vinden om op de vaste kosten te besparen, 
rekening houdende met bedrijfsaspecten als 
bouwplan, beschikbare arbeid etc. 
Analyse op bedrijfsniveau 
of gewasniveau 
Bij de huidige bedrijfseconomische analyse-
methodieken in de landbouw kan een twee-
deling in kengetallen voor vaste kosten ge-
maakt worden. Dit zijn enerzijds de vaste 
kosten op bedrijfsniveau, bijvoorbeeld de 
werktuigkosten per hectare en anderzijds de 
kostprijs per eenheid product die op gewas-
niveau wordt berekend. 
De vraag is of een vergelijking van de vaste 
kosten op bedrijfsniveau voldoende signalen 
geeft voor een zinvolle diagnose. De vaste 
kosten op bedrijfsniveau worden beïnvloed 
door bedrijfsaspecten zoals het bouwplan, de 
grondsoort, de teeltwijze, de beschikbaarheid 
van eigen arbeid en de te leveren product-
kwaliteit. De verschillen tussen bedrijven zijn 
groot en zullen in de toekomst nog groter 
worden, aangezien het traditionele bedrijf 
meer en meer plaats maakt voor een grotere 
verscheidenheid aan bedrijfstypen. Het sa-
menstellen van een cluster van vergelijkbare 
bedrijven zal dus niet eenvoudig zijn. De 
kans bestaat dat de berekende norm, waar het 
betreffende bedrijf aan gespiegeld wordt, niet 
voldoende toegespitst is op de kenmerken 
van het eigen bedrijf en daardoor een ver-
keerde interpretatie tot gevolg heeft. 
Een analyse van de bewerkingskosten op ge-
wasniveau sluit beter aan bij het "denken in 
gewassen" van de akkerbouwers. Ook in in-
terviews met medewerkers van een aantal 
dienstverlenende instanties in de landbouw 
(accountantskantoren, DLV) blijkt dat meer 
aanknopingspunten voor een goede advise-
ring verwacht worden bij een analyse op ge-
wasniveau, bijvoorbeeld door het vergelijken 
van de actuele bewerkingskosten van een ge-
was met een bepaalde norm. 
De huidige evaluaties op gewasniveau beper-
ken zich veelal tot saldoberekeningen. Hierin 
worden alleen de toegerekende kosten be-
trokken en niet de vaste kosten. De kost-
prijsmethode integreert alle kosten in de be-
rekening, maar met name de toedeling van de 
vaste kosten vormt hierbij een struikelblok. 
Deze problematiek van het berekenen van de 
kostprijs geldt niet specifiek voor de land-
bouw. De tekortkomingen van de kostprijs 
leidden er in de industrie toe dat daar eind 
jaren tachtig een nieuwe toerekeningsmetho-
diek werd geïntroduceerd: Activity Based 
Costing. 
Activity Based Costing is een kostentoereke-
ningsmethode die perspectief lijkt te bieden 
voor analyse van vaste kosten op gewasni-
veau. Hierin worden de vaste kosten zoveel 
mogelijk toegerekend aan de activiteiten die 
ze veroorzaken. Vertaald naar gebruik in de 
akkerbouw houdt dit in, dat alleen die werk-
tuig- en arbeidskosten aan gewassen worden 
toegerekend die daadwerkelijk worden ver-
oorzaakt door het telen van deze gewassen. 
Een vergelijking van dit kengetal tussen be-
drijven geeft de ondernemer inzicht in het 
kostenniveau en de efficiency van de produc-
tie van een hectare gewas. 
Voor een concrete toepassing van Activity 
Based Costing in de landbouw ontbreekt op 
dit moment een uitgekristalliseerd theoretisch 
concept. 
Doelstelling 
De doelstelling van het aan deze publicatie 
ten grondslag liggende onderzoeksproject is 
het ontwikkelen van een methode waarmee de 
vaste kosten voor een individueel akkerbouw-
bedrijf op gewasniveau kunnen worden be-
paald en beoordeeld. Dit ten behoeve van be-
heersing van de vaste kosten op langere ter-
mijn. In deze publicatie wordt beschreven 
hoe vaste kosten kunnen worden toegerekend 
aan het gewas. De nadruk wordt hierbij ge-
legd op de toerekening van bewerkingskosten 
aangezien deze kosten op redelijke termijn 
zijn te beïnvloeden door de ondernemer. 
In het volgende hoofdstuk van deze publica-
tie wordt een overzicht gegeven van de 
hoogte, de opbouw, de ontwikkeling en de 
spreiding in de vaste kosten op akkerbouw-
bedrijven. Hierbij worden tevens de beperkte 
mogelijkheden van een analyse op bedrijfsni-
veau toegelicht. In het hoofdstuk over kos-
tencalculatie wordt een beschouwing gegeven 
over het belang van het betrekken van vaste 
kosten bij planning en evaluatie door de on-
dernemer. Er wordt inzicht verschaft in de 
verschillende calculatiemethodes voor inte-
grale kostprijzen waaronder activity based 
costing. Dit leidt uiteindelijk tot een methode 
om vaste kosten aan gewassen toe te rekenen 
(genaamd geagrificeerd ABC). In het daarna 
volgende hoofdstuk worden de kengetallen 
voor kostenvergelijking beschreven. In het 
een na laatste hoofdstuk zijn voor een repre-
sentatieve bedrijfsopzet uit het noordelijk 
kleigebied voorbeeldberekeningen uitge-
voerd. Tot slot volgen de conclusies en aan-
bevelingen. 
BESCHRIJVING VAN VASTE KOSTEN OP 
AKKERBOUWBEDRIJVEN 
Op basis van informatie uit het Bedrijven-
Informatienet van het LEI-DLO kan inzicht 
gegeven worden in de omvang van de vaste 
kosten op akkerbouwbedrijven in Nederland 
en in de spreiding hierin tussen de bedrijven. 
Hierbij wordt de nadruk gelegd op de bewer-
kingskosten. Bovendien wordt getracht om op 
bedrijfsniveau inzicht te krijgen in mogelijke 
verklaringen van de verschillen in bewer-
kingskosten. 
Omvang en opbouw van 
kosten op akkerbouwbe-
drijven 
In figuur 1 zijn de kosten weergegeven die in 
het boekjaar 1994/95 op een gemiddeld Ne-
derlands akkerbouwbedrijf gemaakt zijn. 
De totale kosten op het gemiddelde bedrijf 
bedroegen in dat boekjaar 373.000 gulden. 
De toegerekende kosten vormen slechts 24 
procent van de totale kosten. Dit betekent 
dat bij de variabele kostencalculatie drie-
kwart van de kosten buiten beschouwing 
blijft. 
Maar liefst de helft van allé kosten die op een 
akkerbouwbedrijf gemaakt worden, bestaat 
uit bewerkingskosten. Dit zijn de kosten voor 
arbeid, loonwerk en werktuigen. Ruim een 
kwart van de kosten wordt gevormd door de 
kosten voor arbeid van de ondernemer zelf 
en de aangetrokken arbeid. De arbeidskosten 
worden berekend op basis van de gewerkte 
uren door ondernemer en gezinsleden, ver-
menigvuldigd met het CAO-loon. Hierbij 
worden vervolgens de werkelijk betaalde lo-
nen van de overige werknemers geteld. 
Overige kosten 
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Figuur 1. Gemiddelde kosten van een akkerbouwbedrijf 1994/1995 (bron: Bedrijven-Informatienet LEI-DLO). 
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Figuur 2. Ontwikkeling van bewerkingskosten per hectare van boekjaar 1982/1983 tot en met boekjaar 1994/1995 
(bron: Bedrijven-lnformaiienet LEI-DLO). 
De werktuigkosten, bestaande uit afschrij-
ving, rente, onderhoud en verzekering nemen 
18 procent voor hun rekening. De kosten 
voor loonwerk vormen 5 procent van het to-
taal. De 17 procent aan kosten voor grond en 
gebouwen zijn berekend op pachtbasis. 
In de afgelopen jaren is de gemiddelde be-
drijfsoppervlakte gestegen. Door dit schaal-
voordeel zouden in principe werktuigen en 
arbeid beter benut kunnen worden. Toch zijn 
de gemiddelde bewerkingskosten per hectare 
gestegen. In figuur 2 is het kostenverloop 
weergegeven over de boekjaren 1982/1983 
toten met 1994/1995. 
Van de onderliggende posten blijkt dat voor-
al de werktuigkosten per hectare flink zijn 
gestegen. De arbeidskosten zijn licht geste-
gen. Tegenover de hogere lonen staat een 
eveneens hogere arbeidsproductiviteit. 
De kosten die akkerbouwers voor loonwerk 
gemaakt hebben, zijn nauwelijks toegenomen. 
Spreiding in bewerkings-
kosten 
In figuur 3 zijn de gemiddelde bewerkings-
kosten per hectare weergegeven voor het 
boekjaar 1994/1995. Hierbij is onderscheid 
gemaakt naar de verschillende regio's in het 
land. De kosten per hectare zijn het hoogst in 
het centraal kleigebied en het laagst in de 
Veenkolonieën. Mogelijke verklaringen voor 
de verschillen zouden bijvoorbeeld gelegen 
kunnen zijn in regionale verschillen in grond-
soort, gemiddelde bedrijfsgrootte in hectares, 
of bouwplan. 
Zo is voor grondbewerkingen op zware gron-
den aanzienlijk meer trekkervermogen nodig 
dan op de zand- en dalgronden, waardoor de 
werktuigkosten bij gelijke bewerkingen hoger 
uit zullen vallen. 
In het spreidingsdiagram in figuur 4 zijn de 
bedrijven uit de LEI-steekproef gepositio-
neerd op basis van het aantal hectares en de 
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Figuur 3. Bewerkingskosten per hectare per regio (bron: Bedrijven-Informatienet LEI-DLO). 
bewerkingskosten per hectare. De figuur lijkt 
inzicht te geven in het schaalvoordeel. 
Vanaf een bedrijfsgrootte van 50 hectare lij-
ken de kosten per hectare slechts nog maar 
geleidelijk te dalen. De spreiding van de be-
drijven in de figuur is echter groot. 
In figuur 5 zijn de bedrijven weergegeven op 
basis van het aantal hectares en de totale 
werktuigkosten. In deze figuur zijn twee re-
gressielijnen weergegeven. De bovenste lijn 
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Figuur 4. Weergave bedrijven uit het informatienet van LEI-DLO op basis van bewerkingskosten per hectare versus 
de bedrijfsomvang. 
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Maar liefst de helft van alle kosten op een akkerbouwbedrijf bestaat uit bewerkingskosten. 
12 
is een regressielijn van de 100 kleinste be-
drijven. Deze is geëxtrapoleerd. De onderste 
lijn is de regressielijn van alle bedrijven. 
Het niveauverschil tussen deze lijnen geeft in 
feite het schaalvoordeel aan. De spreiding 
van de bedrijven rond de lijnen geeft aan dat 
de onderbouwing van het schaalvoordeel be-
perkt is. 
Een derde mogelijke verklaring voor het ver-
schil in bewerkingskosten zou bijvoorbeeld 
het aandeel rooivruchten en de teeltwijze 
kunnen zijn. In tabel 1 is getracht inzicht te 
krijgen in de samenhang tussen enerzijds de 
teeltwijze en het areaal van de aardappelen 
op het bedrijf en anderzijds het niveau van de 
bewerkingskosten per hectare. Aangenomen 
mag worden dat op de gangbare akkerbouw-
bedrijven in Nederland een belangrijk deel 
van het werktuigenpark en de arbeid ingezet 
zullen worden voor de teelt van aardappelen. 
In de tabel zijn min of meer vergelijkbare 
akkerbouwbedrijven ingedeeld in groepen. 
Onderscheiden zijn: bedrijven die op mini-
maal 25 procent van het areaal pootgoed te-
len, bedrijven die minimaal 20 procent van 
het bouwplan gevuld hebben met consumptie-
aardappelen, bedrijven die op minimaal 25 
procent van het areaal zetmeelaardappelen 
telen en een restgroep van bedrijven die aan 
geen van bovengenoemde specificaties vol-
doen. Binnen de eerste drie groepen is ver-
volgens een onderscheid gemaakt naar het 
aantal hectares aardappelen. Voor iedere ca-
tegorie zijn de gemiddelde bewerkingskosten 
per hectare aangegeven. Bovendien is het 
gemiddelde aangegeven van de 20% bedrij-
ven met de hoogste en de laagste bewer-
kingskosten per hectare. Uit de tabel valt op 
dat in het algemeen de bewerkingskosten op 
de pootgoedbedrijven het hoogst zijn, ge-
volgd door de consumptiebedrijven. De be-
drijven met zetmeelaardappelen komen ge-
middeld beduidend lager uit. De gemiddelde 
kosten per hectare dalen naarmate de opper-
vlakte aardappelen toeneemt. Arbeid en 
werktuigen kunnen op een groter areaal effi-
ciënter ingezet worden. De grootste verschil-
len komen echter voor binnen de categorieën 
zelf. Bij de telers met 15 tot 30 hectare poot-
goed bijvoorbeeld vallen de kosten van de 
20% bedrijven uit de hoogste groep ruim 
Tabel 1. Spreiding in bewerkingskosten per hectare per bedrijf in guldens naar productierichting en oppervlakte 
aardappelen, boekjaar 1994/1995 (Bron: Bedrijven-Informatienet LEI-DLO). 
productierichting oppervlakte aard-
appelen in ha per 
bedrijf 
gemiddelde be-
werkingskosten 
per ha 
20% bedrijven 
met laagste kos-
ten per ha 
20% bedrijven 
met hoogste 
kosten per ha 
>25% pootaardappelen 
>20% consumptie-aardappelen 
> 25% zetmeelaardappelen 
< 15 
15-30 
>30 
< 15 
> 15 
< 15 
15-30 
>30 
6.310 
5.170 
5.210 
4.350 
3.610 
3.480 
3.010 
2.530 
5.080 
3.690 
3.950 
2.750 
2.520 
1.880 
2.280 
1.960 
8.460 
6.750 
6.680 
6.910 
5.470 
5.600 
4.200 
3.280 
overige akkerbouwbedrijven 3.580 1.830 6.510 
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80% hoger uit dan bij de laagste groep. Bij 
de telers met meer dan 30 hectare zetmeel-
aardappelen zijn de kosten van de hoogste 
groep bijna 70% hoger dan van de laagste 
groep. 
De tabel geeft voor een individueel bedrijf 
slechts een beperkt houvast bij de beoorde-
ling (vergelijking) of het bedrijf een goed ni-
veau heeft qua bewerkingskosten. Hoewel in 
het algemeen gesteld kan worden dat de 
teeltwijze en het aardappelareaal een belang-
rijk effect hebben op het niveau van de be-
werkingskosten, verschilt dit effect van be-
drijf tot bedrijf. Steeds zullen specifieke acti-
viteiten of gewassen een zuivere bedrijfsver-
gelijking in de weg staan. 
Samengevat geeft deze paragraaf aan dat er 
grote verschillen zijn in bewerkingskosten 
per hectare per bedrijf. Het kan daarom inte-
ressant zijn voor een individueel bedrijf om 
de bewerkingskosten te analyseren en zo-
doende op zoek te gaan naar besparingsmo-
gelijkheden. De diversiteit in bedrijfsvoering 
is echter dusdanig dat een vergelijking op be-
drijfsniveau slechts beperkte aanknopings-
punten biedt. 
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KOSTENCALCULATIE 
In dit hoofdstuk worden op basis van een 
theoretische beschouwing argumenten gege-
ven om vaste kosten bij bedrijfsbeslissingen 
in de akkerbouw te laten meewegen. In voor-
gaande hoofdstukken werden reeds beperkin-
gen genoemd van het analyseren van bewer-
kingskosten op bedrijfsniveau. Hierop vol-
gend wordt in de tweede paragraaf stilgestaan 
bij de mogelijkheden om door een kostprijs-
berekening vaste kosten te analyseren op ge-
wasniveau. In de derde paragraaf komen de 
verschillende kostprijscalculatiemethoden 
aan bod. 
Variabele kostencalculatie 
of 'full cost'-concept? 
Bij (bouwplan)beslissingen op akkerbouwbe-
drijven worden vaak alleen de toegerekende 
kosten, door middel van het saldo, in de 
overweging meegenomen. De onderbouwing 
hiervoor is te vinden in onder andere Douma 
(1987), Boomsma (1975) en Horring (1948) 
en is gebaseerd op de Direct Costing-
methode en de daarop aansluitende knel-
puntscalculatie. Uitgangspunt hierbij is dat 
voor beslissingen op korte termijn alleen die 
kosten in ogenschouw genomen moeten wor-
den die ook op korte termijn beïnvloedbaar 
zijn. Van der Schroeff (1987) geeft aan dat 
deze variabele kostencalculatie bruikbaar is 
voor: 
- een beleidsoriëntatie op korte termijn; 
- beleidsbeslissingen, die binnen de grenzen 
van de bestaande productie- en afzetcapa-
citeit van het bedrijf liggen; 
- een marktsituatie, waarin de producent 
niet (of nauwelijks) rechtstreekse invloed 
op de prijsvorming kan uitoefenen; 
- bedrijven met een relatief homogene sa-
menstelling van productie en afzet. 
Argumenten om juist toch (een gedeelte van 
de) vaste kosten in de beslissing te betrekken, 
worden gegeven door Wouters (1992 en 
1993): 
- Korte termijn-beslissingen kunnen samen 
tot een andere beslissing leiden dan ieder 
afzonderlijk. Zowel de potentiële kosten-
besparing van het staken van activiteiten 
als de potentiële kostenstijgingen verbon-
den aan additionele productie kunnen 
worden onderschat. De beslissing tot 
bouwplanwijziging kan in combinatie met 
de beslissing om iets in loonwerk uit te 
voeren tot afstoting van bepaalde werktui-
gen leiden en daarmee tot besparingen die 
ieder van de beslissingen afzonderlijk niet 
opleveren. 
- Er bestaat interactie tussen korte- en lan-
getermijnbeslissingen. Concreet voor de 
akkerbouw kan hierbij gedacht worden 
aan het feit dat diverse werktuigen ver-
schillende vervangingsmomenten hebben. 
Hierdoor zal er nooit een moment zijn 
waarop de beslissing om van eigen me-
chanisatie over te stappen op loonwerk 
zonder boekverlies plaats kan vinden. 
Telkens zal het afzonderlijke werktuig 
vervangen worden. 
- Het onderscheid tussen 'beïnvloedbare' en 
'onbeïnvloedbare' omstandigheden is vaag 
en kosten zijn vaker beïnvloedbaar als 
men maar gelooft dat dit zo is. De hypo-
these is daarom dat men niet eerst het on-
derscheid moet maken om vervolgens een 
beslissing te nemen op basis van beïn-
vloedbare kosten en opbrengsten, maar 
dat men eerst de beslissing moet nemen 
waarna er vervolgens meer factoren beïn-
vloedbaar blijken te zijn. De eerste werk-
wijze zou een zeer behoudende strategie 
tot gevolg hebben. Kosten van werktuigen 
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zijn bijvoorbeeld vaste kosten die wel op 
redelijk korte termijn te beïnvloeden zijn. 
Werktuigen worden immers met regelmaat 
vervangen. Bovendien is er sprake van 
een levendige tweedehands markt waarbij 
tevens een deel ruilhandel van machines 
plaatsvindt. Werktuigen die niet meer zin-
vol op het bedrijf gebruikt worden, wor-
den vaak betrokken bij de vervangingsin-
vestering van een ander werktuig. 
- Als de uitgangspunten die golden op het 
moment van investeren nog steeds van 
toepassing zijn, moet er rekening gehou-
den worden met vaste kosten. Er zullen 
dan immers nog steeds aanwendingsmo-
gelijkheden voor de capaciteit zijn die de-
ze kosten volledig dekken. 
De argumenten van Wouters worden extra 
relevant door het feit dat van de totale kosten 
op het akkerbouwbedrijf slechts een kwart 
wordt toegerekend. Hierdoor is het zinvol bij 
strategische beslissingen op het akkerbouw-
bedrijf ook (een deel van) de niet-toe-
gerekende kosten mee te laten wegen. Boven-
dien geeft het betrekkelijke van het onder-
scheid tussen beïnvloedbare zo niet onbeïn-
vloedbare kosten (variabel ten opzichte van 
vast) aan, dat het vanuit het oogpunt van de 
kostenbesparing en de efficiencyverbetering 
voor de ondernemer zinnig kan zijn de om-
vang en opbouw van de vaste kosten van zijn 
bedrijf te analyseren. Op termijn zijn er im-
mers wel degelijk mogelijkheden om deze te 
beïnvloeden. 
Toerekening van vaste 
kosten en kostprijscalcula-
tie 
Een praktisch hanteerbare methodiek om 
vaste kosten toe te rekenen aan gewassen kan 
mogelijk uitkomst bieden bij het maken van 
bouwplanbeslissingen en (vaste)-kosten-ana-
lyses. 
Een bekende methodiek om alle variabele en 
vaste kosten aan het gewas toe te rekenen is 
de integrale kostprijscalculatie. Het geeft een 
benadering van de totale kosten per eenheid 
product. In de literatuur wordt de kostprijs 
onder andere aanbevolen voor enerzijds de 
bepaling van de verkooprijs en anderzijds het 
geven van inzicht in de doelmatigheid 
(winstgevendheid) van de productie in relatie 
tot de verkoopprijs. Hiermee kan de kostprijs 
een bijdrage leveren aan de bepaling van 
productmix. Deze beide argumenten gelden 
in de landbouw slechts in beperkte mate.1 Het 
doel van deze studie is met name gericht op 
analyseren van de vaste kosten om hierdoor 
inzicht te krijgen in de efficiency van de pro-
ductie. Ook hiervoor wordt in de literatuur de 
kostprijs aanbevolen. 
Er kan echter gesteld worden dat de kost-
prijsberekening ook voor een dergelijke effi-
ciency-controle voor praktische gebruik op 
agrarische bedrijven slechts een beperkte 
meerwaarde heeft. Dit heeft een aantal rede-
nen: 
' Immers, de markt waarop boeren en tuinders producten aanbieden, benadert die van volledige mededinging. De ver-
koopprijzen vormen een gegeven waarop de individuele ondernemer weinig invloed uit kan oefenen. Hooguit bij con-
tractonderhandelingen kan de kostprijs een beperkte rol spelen. 
Het gebruik van de kostprijs voor de bepaling van het bouwplan is weinig zinvol door de beperkte alternatieve aan-
wendbaarheid van een aantal productiemiddelen en door de onderlinge beïnvloeding van de verschillende productie-
processen. Zo levert het afstoten van een bepaald gewas ten voordele van een ander gewas niet die besparing op die 
op grond van het verschil tussen de kostprijzen verondersteld kan worden. De vaste kosten kunnen niet zomaar onge-
daan gemaakt worden (de oorzaak van de beperkte gebruiksmogelijkheden van de kostprijs hangt in feite samen met 
de waardering van de incourante machines en arbeid). 
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- De toedeling van vaste kosten aan de ge-
wassen levert vaak praktische problemen 
op. Een tractor bijvoorbeeld zal in het al-
gemeen op een bedrijf voor meerdere ge-
wassen worden gebruikt. De Weerd 
(1992) stelt dan ook: er bestaat geen 
'echte' of 'juiste' kostprijs. Het streven 
moet dan ook zijn om te komen tot een 
80% juiste kostprijs. Het nastreven van 
100% correctheid is zeer tijdrovend en 
leidt tot schijnnauwkeurigheid. 
- Het gebruik van de kostprijs voor evalua-
tie van efficiëntie van de gewasproductie 
(bijvoorbeeld in studieclubverband) heeft 
als nadeel dat het inzicht vertroebeld 
wordt doordat alle kosten worden toege-
rekend. Veel kosten hebben niet direct een 
oorzakelijk verband met de productie 
(bijvoorbeeld autokosten). Het blijft daar-
door discutabel of ze toegerekend moeten 
worden. Met andere woorden: de kostprijs 
wordt hierdoor nietszeggend voor een 
evaluatie. 
Aan deze nadelen kan tegemoet gekomen 
worden door uniforme afspraken te maken 
over hoe kosten aan het gewas worden toege-
rekend en alleen die kosten toe te rekenen die 
direct veroorzaakt worden door het telen van 
het gewas. Het stelt echter hoge eisen aan de 
bedrijfsadministratie. 
Voor de berekening van de integrale kostprijs 
bestaan verschillende toerekeningsmethoden. 
Deze zullen in de volgende paragraaf bespro-
ken worden. Aspecten uit deze methoden 
worden vervolgens gebruikt in een voorge-
stelde werkwijze om vaste kosten op akker-
bouwbedrijven te analyseren. 
Kostencalculatie in de 
theorie 
In deze paragraaf wordt ingegaan op ver-
schillende methoden van kostprijsberekening. 
Per methode worden kort de werking en de 
voor- en nadelen beschreven. Achtereenvol-
gens komen de equivalentie-cijfer-methode, 
de toeslag-calculatiemethode, de kostenplaat-
senmethode en Actvity Based Costing aan 
bod. 
Equivalentie-cijfermethode 
De equivalentie-cijfermethode is een van de 
simpelste manieren om een kostprijsbere-
kening op te zetten. De werkwijze is dat de 
variabele kosten direct aan de producten 
worden toegerekend. Voor de verdeling van 
de vaste kosten worden de producten eerst 
onder één noemer gebracht. Vervolgens wor-
den de totale vaste kosten gedeeld door het 
totaal van deze noemer en deze kosten per 
eenheid gestandaardiseerd product worden 
weer naar de verschillende producten terug-
gerekend. In figuur 6 is een voorbeeld uitge-
werkt van deze methode waarbij de taaktijden 
per gewas als factor zijn genomen om de ge-
wassen onder één noemer te brengen. 
De kracht van deze berekeningswijze is gele-
gen in de geringe hoeveelheid informatie die 
er voor nodig is. Voor het voorbeeld zijn al-
leen de hectares, de taaktijden en de totale 
vaste kosten gebruikt. Het zwakke punt van 
de methode is het feit dat er geen rekening 
gehouden wordt met de complexiteit van het 
productieproces. 
Er wordt impliciet van uitgegaan dat de 
(overige) vaste kosten zich op dezelfde wijze 
gedragen als de gekozen sleutel, om de pro-
ducten op één noemer te brengen, dat doet. In 
het voorbeeld betekent dit dat het beslag op 
bijvoorbeeld kapitaal gelijk geacht wordt aan 
dat op arbeid. Dit zal aantoonbaar onjuist zijn 
indien in sommige gewassen arbeid bijvoor-
beeld is vervangen door loonwerk of machi-
nes, of andersom bijvoorbeeld loonwerk is 
vervangen door eigen mechanisatie. 
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voorbeeldbedrijf: 
teelten: 
consumptie-aardappelen 
suikerbieten 
wintertarwe 
graszaad 
braak 
groenbemester 
totaal 
De totale niet-toegerekende 
hectares 
15 
13 
23 
5 
4 
(11) 
60 
taaktijd per ha 
25,4 
25,5 
10,1 
9,7 
6,1 
1,5 
kosten van dit bedrijf bedragen ƒ 293.049,-. 
Volgens de equivalentiemethode worden de kosten per taakuur dan 
De kostprijzen per hectare die hieruit 
consumptie-aardappelen 
suikerbieten 
wintertarwe 
graszaad 
braak 
groenbemester 
volgen zijn: 
toegerekende 
kosten 
ƒ3.145 
ƒ 1.447 
ƒ 1.039 
ƒ 1.458 
ƒ159 
ƒ159 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
ƒ 293.049/1034,2 = 
niet toegerekende 
kosten 
25,4 * ƒ 283 
25,5 * ƒ 283 
10,1 » ƒ 2 8 3 
9,7 * ƒ 283 
6,1 » ƒ 2 8 3 
1,5* ƒ283 
ƒ 283,-
= 
= 
= 
= 
= 
= 
totale taakuren 
381,0 
331,5 
232,3 
48,5 
24,4 
16,5 
1034,2 
kostprijs 
ƒ 10.340,-
ƒ 8.670,-
ƒ 3.900,-
ƒ 4.210,-
ƒ 1.890,-
ƒ 580,-
Figuur 6. Voorbeeld van een kostprijsberekening volgens de equivalentie-cijfermethode. 
Toeslag-calculatiemethode 
Bij de toeslag-calculatiemethode bestaat de 
kostprijs naast de directe kosten uit opslagen 
voor indirecte kosten. Deze opslagen zijn 
percentages van de directe kosten. In figuur 7 
is voor de toeslag-calculatiemethode een 
voorbeeld uitgewerkt. Er wordt als het ware 
een constante lineaire relatie verondersteld 
tussen de directe en de indirecte kosten. Indi-
recte kosten zijn kosten waarvan de relatie 
met producten niet rechtstreeks kan worden 
gelegd of waarvan het niet economisch zinvol 
wordt geacht zulks te doen (Groot, 1993a). 
De toeslag-calculatiemethode kan behoorlijke 
resultaten opleveren wanneer de relaties tus-
sen de directe en de indirecte kosten daad-
werkelijk aanwezig en stabiel zijn. Het pro-
bleem is dat meestal niet voldaan wordt aan 
deze voorwaarden. Een aantal verbanden be-
staat helemaal niet of zijn niet lineair, andere 
worden vertroebeld doordat er te weinig ver-
schillende opslagfactoren gehanteerd worden. 
Doordat deze verdeling van kosten daarnaast 
noodzakelijkerwijs verbonden is aan de histo-
rische kostenopbouw in plaats van aan de 
huidige, geeft deze methode regelmatig een 
onjuist beeld van de kostenstructuur van de 
verschillende producten. 
Kostenplaatsen-methode 
De kostenplaatsen-methode is een meerfasen-
systeem. De indirecte kosten worden opgeteld 
per hulpkostenplaats (vaak afdelingen, zoals 
huisvesting) en doorgeschoven naar volgende 
hulpkostenplaatsen (administratie, magazijn 
en dergelijke) en hoofdkostenplaatsen door 
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Voorbeeldbedrijf 
bouwplan 
consumptie-aardappelen 
suikerbieten 
wintertarwe 
graszaad 
braak 
groenbemester 
totaal: 
Het totaal aan uren eigen 
factor voor indirecte uren 
directe eigen arbeid 
hectares (uur/ha) 
15 22,2 
13 19,2 
23 10,1 
5 9,7 
4 6,1 
(11) 1,5 
60 
arbeid bedraagt 2090. Hiervan zijn 904,3 uur direct en 1185,7 
wordt dan: 1185,7/904.3 = 131,1% 
De eigen arbeidskosten per hectare gewas die hieruit volgen zijn (CAO-uurloon ƒ 32,39): 
consumptie-aardappelen 
suikerbieten 
wintertarwe 
graszaad 
braak 
groenbemester 
22 ,2*231 ,1%* ƒ32,39 = 
19 ,2*231 ,1%* ƒ 32,39 = 
10,1 * 231,1% * ƒ 32,39 = 
9,7 * 231,1% * ƒ 32,39 = 
6,1 » 2 3 1 , 1 % * / 32,39 = 
1,5 * 231,1% * ƒ 32,39 = 
ƒ 1.660,-
ƒ 1.440,-
ƒ 760,-
ƒ 730,-
ƒ 460,-
ƒ 110,-
totaal (uur) 
333,0 
249,6 
232,3 
48,5 
24,4 
16,5 
904,3 uur 
uur indirect. De toeslag-
Figuur 7. Voorbeeld van een deel van een kostprijsberekening volgens de toeslag-calculatiemethode. 
middel van verdeelsleutels. Onder hoofdkos-
tenplaatsen worden productie-afdelingen ver-
staan die of één homogeen eindproduct ma-
ken of die meerdere eindproducten (kosten-
dragers) maken. In het eerste geval worden 
de totale kosten per hoofdkostenplaats ge-
deeld door het aantal eindproducten (delings-
calculatie) om tot een kostprijs per eenheid 
product te komen. In het tweede geval wordt 
dit via een soort equivalentie-cijfermethode 
gedaan. Verdeelsleutels die voor het door-
schuiven vaak gehanteerd worden zijn ge-
bruiksuren van machines en werktuigen, di-
recte arbeidsuren, vloeroppervlakte per m2 en 
dergelijke. 
Een uitgebreide beschrijving van de kosten-
plaatsen-methode wordt onder andere weer-
gegeven door Van den Tempel en Giesen 
(1992). In figuur 8 wordt de kostenplaatsen-
methode beknopt weergegeven. In linkerko-
lom van de figuur is een aantal indirecte 
kostenposten weergegeven. Deze worden 
doorgeschoven naar de hulpkostenplaatsen 
(in de figuur zijn dit onder andere grond, ge-
bouwen en werktuigen). Vervolgens worden 
de kosten doorgeschoven naar de hoofdkos-
tenplaatsen eigen areaal en werk voor derden. 
Uiteindelijk worden de kosten doorberekend 
aan de kostendragers. 
Onder de hoofdkostenplaats eigen areaal 
vallen meerdere kostendragers (de gewassen). 
De hoofdkostenplaats werk voor derden heeft 
in het voorbeeld slechts één kostendrager. Als 
uiteindelijk alle kosten bij de kostendragers 
zijn ondergebracht, kan een kostprijs per 
gewas en een kostprijs voor het werk voor 
derden worden berekend. 
In het voorbeeld wordt van de grondkosten 
1.000 gulden doorgeschoven naar de hulp-
kostenplaats 'gebouwen'. Dit zijn de kosten 
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kosten hulpkos 
grond 
grondkosten a) 78 
» 
werktuigenberging 
trekkers b) 
overige kosten c) 
totaal 
enplaatsen 
gebouw-
en 
1 
4 
5 
» 
werk-
tuigen 
5 
32 
37 
» » 
26 
» 
a) Verdeeld over gewassen en gebouwen van oppervlakte 
b) Verdeling op basis van 
c) Verdeling op basis van 
trekkeruren; 
nge's. 
eigen 
areaal 
77 
» 
30 
» 
20 
» 
hoofdkostenplaatsen 
suiker-
bieten 
17 
9 
6 
58 
kostendragers 
consumptie-
aardappelen 
20 
15 
7 
113 
werk voor 
derden 
werk voor 
derden 
0 
7 
6 
21 
Figuur 8. Voorbeeld van een deel van de kostentoerekening via de kostenplaatsen-methode in duizenden guldens. 
van de grond waarop de werktuigenberging 
staat. Een bedrag van 77.000 gulden wordt 
direct doorgeschoven naar de hoofdkosten-
plaats 'eigen areaal' en vervolgens op basis 
van het aantal hectares verdeelt over de kos-
tendragers (de gewassen). De kosten van de 
werktuigberging (4.000 gulden voor het ge-
bouw met hierbij de 1.000 gulden voor de 
grond) wordt doorgeschoven naar de hulp-
kostenplaats werktuigen. Het totaal van de 
werktuigen (in het voorbeeld zijn alleen trek-
kers aanwezig) wordt vervolgens weer door-
geschoven naar de hoofdkostenplaatsen eigen 
areaal (30.000 gulden) en werk voor derden 
(7.000 gulden) en tenslotte ondergebracht bij 
de kostendragers waarvoor de kostprijs bere-
kend wordt. Zo wordt er van de indirecte 
kosten in totaal 58.000 gulden aan de suiker-
bieten toegerekend en 113.000 gulden aan de 
aardappelen. 
Positief aan deze methode is het feit dat er 
met een heleboel verschillende toedelings-
criteria gerekend kan worden. Hierdoor is het 
beter mogelijk om de werkelijke kosten-
structuur van een bedrijf te benaderen. Daar-
bij is het 'kostenplaatje' vrij inzichtelijk. Er is 
echter ook een aantal nadelen aan verbonden. 
Allereerst gaat de methode uit van éénrich-
tingsverkeer: de toedeling van de kosten gaat 
in de figuur alleen van links naar rechts. Dit 
betekent dat bijvoorbeeld öf de grondkosten 
doorberekend worden aan de werktuigenber-
ging en dan weer verder aan de werktuigen, 
of dat de werktuigen doorberekend worden 
aan de grond wegens grondverbetering, maar 
nooit beide. Overigens is dit probleem door 
het gebruik van computers inmiddels oplos-
baar. Een ander nadeel is het feit dat wanneer 
er meerdere, min of meer soortgelijke, eind-
producten per hoofdkostenplaats zijn, de ver-
deling toch weer via een soort equivalentie-
cijfermethode met bijhorende bezwaren ge-
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paard gaat. 
Een derde punt is het gegeven dat producten 
waarvan grote volumes worden geproduceerd 
als gevolg van de gehanteerde verdeelsleutels 
automatisch ook veel indirecte kosten toege-
rekend krijgen. Veel van deze indirecte kos-
ten worden niet door volume, maar door 
complexiteit en diversiteit beïnvloed (De 
Weerd, 1992). 
Activity Based Costing 
Activity Based Costing is een manier van 
kosten toerekenen die eind jaren '80 ontwik-
keld is in de Verenigde Staten door Cooper, 
Johnson en Kaplan. Bij deze kostentoereke-
ningsmethode worden indirecte kosten nauw-
keuriger aan producten toegerekend dan dat 
bij de traditionele kostenplaatsenmethode het 
geval was doordat bij ABC het uitgangspunt 
is omgedraaid. 
Overigens laat Groot (1993a) zien dat de ver-
schillen tussen ABC en de kostenplaatsen-
methode in theorie niet zo groot zijn. De ver-
schillen worden vooral veroorzaakt door de 
manier waarop de kostenplaatsen-methode in 
de praktijk wordt toegepast. Waar alle andere 
methoden uitgaan van de kosten en de toere-
kening ervan, heeft ABC de activiteiten als 
uitgangspunt. De verdeling van de kosten ge-
schiedt hierbij niet op basis van de hoeveel-
heid output (bijvoorbeeld 40 ton aardappe-
len), maar op basis van de input 
(bijvoorbeeld het aantal bewerkingen). 
De manier waarop deze berekeningen plaats-
vinden, wordt door Boons et al.(1991) als 
volgt beschreven. De basis voor ABC is de 
uitvoering van een grondige activiteitenana-
lyse. Dit is het in kaart brengen van alle acti-
viteiten die op een bedrijf uitgevoerd worden. 
Hierna volgt een cost-driver analyse. Deze 
analyse omvat het vaststellen en selecteren 
van de elementen die het optreden van de ac-
tiviteiten en de inspanningen waarmee deze 
worden uitgevoerd verklaren. De volgende 
Stel een ondernemer heeft een stuk land van 
10 ha op 4 km afstand van het bedrijf. Wan-
neer hij op dit stuk land één gewas teelt, kan 
hij het hele stuk land in één keer ploegen, 
wanneer hij twee verschillende gewassen 
teelt, zal dit vaak niet kunnen. Dit betekent 
dat hij dan weliswaar hetzelfde aantal hecta-
res moet ploegen, maar dat hij twee keer zo 
vaak de werktuigcombinatie klaar moet ma-
ken, naar het land toe en terug moet rijden, de 
werktuigen schoon moet maken en weer op-
bergen. De meeste methoden houden met de-
ze verschillen geen rekening, bij ABC daar-
entegen worden van alle afzonderlijke activi-
teiten (gebruiksklaar maken, naar het land toe 
rijden, ploegen, terugrijden, schoonmaken, 
opbergen) de kosten per eenheid berekend en 
vervolgens worden de kosten van alle beno-
digde activiteiten voor het telen van een ge-
was bij elkaar opgeteld tot de kostprijs van 
dat gewas. Op deze manier kan echter ook 
heel snel zichtbaar worden gemaakt wat de 
invloed op de kosten zal zijn wanneer er twee 
hectare land bij gekocht wordt. 
stap is het groeperen van activiteiten tot ho-
mogene groepen (cost-pools). In deze groe-
pen zitten activiteiten met dezelfde cost-
driver als verklaring voor de te leveren in-
spanning. Deze cost-pools zijn onder te ver-
delen in vier categoriën (Cooper en Kaplan, 
1991): 
- Unit level activities (volume gerelateerd): 
een voorbeeld hiervan is de afvoer van 
aardappelen bij het rooien. De tijd die 
hier voor nodig is, is afhankelijk van het 
aantal te rooien kilo's; 
- Batch activities (serie gerelateerd): een 
akkerbouwvoorbeeld hiervan is het aan-
en afkoppelen van werktuigen aan de 
trekker. Dit hoeft maar eenmaal voor een 
bewerking, ongeacht het areaal of de ki-
lo's; 
- Product sustaining activities (product ge-
relateerd): het werk dat een boer heeft om 
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zijn aardappelen te verkopen is, globaal 
gesproken, onafhankelijk van de te verko-
pen hoeveelheid; 
- Facility sustaining activities (proces-
ondersteunend): het onderhoud dat aan de 
werktuigenberging moet gebeuren, heeft 
geen relatie met de producten of de pro-
ductie-omvang. Dit zal dus als lump sum 
worden beschouwd of arbitrair worden 
toegerekend. 
Na de groepering van activiteiten vindt een 
kostenanalyse plaats met als doel het bepalen 
van de kosten per homogene activiteitengroep 
en vervolgens per activiteit. De toerekening 
aan de eindproducten gebeurt door optelling 
van de kosten van de activiteiten die voor dat 
eindproduct worden uitgevoerd. 
Een positief aspect van ABC is dat het inzicht 
in de kostenveroorzakende activiteiten toe-
neemt. Dit is van essentieel belang om be-
heersing van indirecte kosten mogelijk te ma-
ken. Daarbij kan Activity Based Costing, 
door de grondige analyse, tot een aanzienlijke 
verbetering van de kostprijzen leiden. Ook de 
mogelijkheden van ABC om beslissingson-
dersteunend te werken zoals bij uitbeste-
dingsbeslissingen (zie Bood en Kamann, 
1994) zijn interessant. Tegenover deze voor-
delen staat het nadeel dat ABC geen bezet-
tingsverschillen2 kent (ABC berekent de 
kosten van een activiteit namelijk door de 
totale kosten van die activiteit te delen door 
het werkelijke aantal keren dat die activiteit 
gepleegd is), terwijl dit bij bedrijfsver-
gelijking juist een wezenlijke factor is 
(Boons et al. 1991). Het schaalgrootte-effect 
kan door toepassing van normale bezettingen 
(in de vorm van gemiddelde of minimaal be-
nodigde bedrijfsomvang) namelijk duidelijk 
zichtbaar gemaakt worden. Groot (1993b) be-
schrijft enkele andere belangrijke bezwaren 
die aan Activity Based Costing kleven. Door 
de uitgebreidheid van de analyse zijn de uit-
voeringskosten van ABC hoog. Er zal veel 
informatie verzameld moeten worden. Hier-
door bestaat ook het risico dat de tijdigheid 
van de informatie in gevaar komt. Wanneer 
daarbij schattingen gemaakt worden om de 
indirecte uren te bepalen, komt de objectivi-
teit in het geding. 
Tot slot blijft voor hem de vraag of door de 
opgedane kennis over indirecte kosten deze 
ook daadwerkelijk beter beheersbaar worden. 
Bezettingsverschillen ontstaan als gevolg van een hogere dan wel lagere productie in vergelijking met de normale 
productie. De omvang van de vaste kosten per eenheid eindproduct varieert door de wisselende productieresultaten. 
Het verschil in kostprijs als gevolg van deze bezettingverschillen is als volgt te berekenen: (vaste kosten/normale 
productie) - (vaste kosten/werkelijke producutie). 
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GEAGRIFICEERD ABC: TOEREKENING VAN 
VASTE KOSTEN 
Bij het bepalen van de methode voor toere-
kening van vaste kosten aan gewassen ston-
den twee zaken voorop. Er moest een zo goed 
mogelijke kostentoerekening tot stand ge-
bracht worden die daarbij ook praktisch han-
teerbaar moest zijn voor individuele onder-
nemers en adviseurs. 
Deze twee eisen leidden al snel tot de conclu-
sie dat een nieuwe methode ontwikkeld moest 
worden. De meeste bestaande methoden vol-
doen namelijk niet aan het eerste criterium, 
terwijl ABC voor een agrarische onderne-
ming niet praktisch hanteerbaar is vanwege 
de grote informatiebehoefte. De uiteindelijke 
methodiek is een combinatie van de ver-
schillende toerekeningsmethoden. 
De manier waarop de methode tot stand is 
gekomen is gebaseerd op het stappenplan dat 
Groot (1993b) hanteert voor de toepassing 
van ABC. Met name de grondige analyse van 
de relatie tussen kosten en activiteiten in 
ABC sprak aan. 
Na deze analyse is, vanwege de toepasbaar-
heid, het pure ABC verlaten en gezocht naar 
manieren om de berekeningen dusdanig te 
versimpelen dat de relaties (het wezenlijke 
van ABC) grotendeels intact blijven, maar de 
berekeningen toch uitvoerbaar zijn voor indi-
viduele ondernemers. 
De uitkomst van dit proces is dat voor ver-
schillende kostenposten verschillende bere-
keningswijzen gehanteerd worden. 
Hierna worden deze uiteengezet. 
Combinatie van methoden 
Proportioneel variabele kosten 
De kosten die proportioneel variëren met de 
productie-omvang, zoals kosten voor 
meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en 
uitgangsmateriaal, worden conform stan-
daardsaldoberekeningen aan het gewas toe-
gerekend (zie Schoorlemmer en Krikke, 
1997). 
Grond 
De kosten van grond, bestaande uit pacht, 
rente en waterschapslasten, worden verdeeld 
via de equivalentie-cijfermethode met het 
aantal hectares als basis. Dit zelfde geldt 
voor de investeringen in grond. 
Gebouwen 
Bij de gebouwenkosten wordt onderscheid 
gemaakt tussen de bewaarplaatskosten, die 
direct aan de gewassen worden toegerekend 
welke worden bewaard (aardappelen, uien) en 
de werktuigenberging waarvan de kosten 
worden doorgeboekt naar de werktuigen con-
form de kostenplaatsen-methode. De verdeel-
sleutel is hier de benodigde vloeroppervlakte 
in m2 per werktuig. 
Werktuigen en arbeid 
Voor de kostentoerekening van werktuigen en 
arbeid wordt een combinatie van ABC en de 
equivalentie-cijfermethode gehanteerd. De 
toerekening is gebaseerd op het benodigde 
tijdsbeslag op de arbeids- of werktuigencapa-
citeit door het uitvoeren van bewerkingen in 
de gewassen. Voor de bepaling van dat tijds-
beslag kan een keuze gemaakt worden tussen 
taaktijden en werkelijke uren. 
Taaktijden of werkelijke uren 
Bij een toerekening op basis van werkelijke 
uren kan een zuivere toepassing van ABC 
worden toegepast. Er kan dan rekening ge-
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Bij geagriiïceerd ABC worden de kosten van gewasgebonden arbeid toegerekend op basis van 
taaktijden. 
houden worden met bijvoorbeeld de tijd voor 
het rijden naar het perceel, het aan en afkop-
pelen, etc. Dit zijn dan in feite aparte activi-
teiten waaraan een kostenplaatje kan worden 
gehangen. Op dit moment is het vastleggen 
van de werkelijke inzet voor de verschillende 
activiteiten nog niet realistisch. Bij een ver-
dere adoptie van precision farming en boord-
computers kan dit in de toekomst in een an-
der licht komen te staan. 
Een taaktijd is een taakstellende norm voor 
de totale menstijd (in uren per hectare of per 
eenheid), die nodig is om het gehele werk 
eenmaal te kunnen uitvoeren. Het is de totale 
werktijd voor een bewerking vermenigvul-
digd met het aantal personen dat daarbij 
betrokken is. In een taaktijd zijn onder 
andere toeslagen opgenomen voor storing en 
aan- en afloop. Een taaktijd is toegesneden 
op de bedrijfssituatie en bedrijfsomstandig-
heden. 
Het toerekenen van kosten op basis van taak-
tijden heeft ten opzichte van de toerekening 
op basis van werkelijke inzet van werktuigen 
een aantal voordelen: de praktische toepas-
baarheid voor de praktijk wordt vergroot, 
aangezien slechts een beperkt deel van de ak-
kerbouwers en vollegrondsgroentetelers een 
urenregistratie bijhouden (bijvoorbeeld via 
het registratiepakket Comwaes). Bovendien 
wordt er bij het gebruik van taaktijden gecor-
rigeerd voor jaarspecifieke gebeurtenissen 
zoals extreme storingen. De mogelijkheden 
van externe vergelijking van de toegerekende 
kosten worden vergroot door de uniformere 
wijze van registratie. 
In Kwantitatieve Informatie (KWIN 1995 
door Balk-Spruit en Spigt) zijn voor ver-
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schillende bewerkingen taaktijden weergege-
ven. Hierbij is voor een deel rekening gehou-
den met bedrijfsspecifieke omstandigheden, 
zoals de effectieve werkbreedte, de werksnel-
heid, de perceelsoppervlakte (2, 6, of 12 ha) 
en het benodigd aantal personen. Een ander 
aspect waarmee rekening gehouden zou kun-
nen worden, is de locatie of de afstand van 
het perceel tot het bedrijf. Dit is bijvoorbeeld 
mogelijk in het taaktijdenprogramma van het 
IMAG-DLO. Ook zou rekening gehouden 
kunnen worden met de benodigde werktuig-
capaciteit in relatie met de grondsoort. 
Aangezien de berekende taakuren van belang 
zijn om de kosten over de gewassen te 
kunnen verdelen gaat het hierbij met name 
om de relatieve verschillen tussen de bestede 
uren in de gewassen. De in KWIN gebruikte 
criteria hebben invloed op deze relatieve 
verschillen. Wat betreft de verschillen in 
locatie van percelen geldt dit argument niet. 
Het feit dat er verschillen in werkelijk 
bestede uren bestaan door de verschillende 
locaties van de percelen, wordt door 
vruchtwisseling gemiddeld. Het corrigeren 
voor de verkavelings-toestand is wel 
interessant als de boer éénmalig los land 
huurt. Dan kan aangetoond worden welke 
extra kosten veroorzaakt worden door de 
ongunstige locatie. Dit zelfde geldt bij een 
vergelijking van bedrijven met verschillen in 
locatie van de percelen. 
Het zou bovendien een goede indicatie geven 
van de mogelijke kostenbesparingen door 
ruilverkaveling. 
Vooralsnog wordt op basis van bovenge-
noemde argumenten de voorkeur gegeven aan 
een toerekening op basis van taaktijden. 
De gebruiksuren per werktuig per gewas 
vormen de verdeelsleutel voor de toerekening 
van de werktuigkosten. Deze zelfde aanpak 
geldt voor de gewasgebonden arbeid (zowel 
vaste als losse arbeid). Hier worden de ar-
beidskosten verdeeld op basis van de ge-
werkte uren in het gewas. Op de toerekening 
van de kosten voor algemene arbeid wordt 
later in deze paragraaf teruggekomen. De 
verdeelsleutel voor werktuigkosten en de ge-
wasgebonden arbeid kan ingeschat worden na 
het doorlopen van de volgende stappen: 
1. opstellen bewerkingsschema's per gewas; 
2. opstellen werkploegen per bewerking; 
3. bepaling taaktijden per bewerking; 
4. bepaling gebruiksuren per werktuig per 
jaar per gewas en arbeidsuren per gewas; 
5. opstellen van een totaalschema van de 
werktuiguren en gewasgebonden arbeid 
voor alle gewassen (zie figuur 9). 
Nu de gebruiksuren bekend zijn, kunnen deze 
gegevens gebruikt worden om via de equiva-
lentie-cijfermethode de werktuigkosten te 
verdelen. Zo wordt bijvoorbeeld 48/154 deel 
van de kosten van de kipwagen toegerekend 
aan de aardappelen. Van de kosten voor ge-
wasgebonden arbeid kan 349/1004 deel aan 
de suikerbieten worden toegerekend. 
Algemene arbeid 
De totale arbeidskosten kunnen worden ge-
splitst in kosten voor algemene werkzaamhe-
den en voor gewasgebonden werkzaamheden. 
De algemene werkzaamheden zijn noodzake-
lijke bedrijfsactiviteiten die niet specifiek aan 
een gewas zijn te koppelen, zoals administra-
tie, onderhoud, scholing en het maaien van 
slootkanten. 
Algemene arbeid kan in principe op twee ver-
schillende manieren behandeld worden. De 
eerste is het toewijzen aan gewassen (een 
soort toeslagcalculatie). De tweede, die de 
voorkeur heeft, is het opnemen van deze ar-
beidskosten onder een post 'algemeen be-
drijf. Deze laatste werkwijze is in principe 
een toepassing van bezettingsverschillen. 
Wanneer de registratie nauwkeurig plaats 
vindt, zou het in principe mogelijk zijn 
kosten voor algemene arbeid correct toe te 
wijzen. Een gedeelte zou dan zelfs mogelijk 
aan gewassen toegerekend kunnen worden 
(bijvoorbeeld verkoopactiviteiten). 
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omschrijving 
trekker 30-40KW 
trekker 40-50KW 
trekker 50-60KW 
landbouwwagen 1 
landbouwwagen 2 
kipwagen (8 ton) 1 
kipwagen (8 ton) 2 
stoppelploeg 1,5 m 
wentelploeg 3-sch 
cultivator trilt 3m 
rotorkopeg 
kunstm.str. aanb.pendel 
veldspuit 18m 
pootmachine 4-rij 
loofklapper 4-rij 
aard.rooi. 2-rij 
stortbak 5-7 ton 
transporteur 6-8m 
boxenvuller 
zaaimachine 3m 
klein gereedschap 
schoffeltuig 
rijenspuit 
rijenfrees 
cultiv.vaste tand 3m 
maaibalk 
totaal werktuiguren 
eigen arbeid 
losse arbeid 
losse arbeid (wieden) 
cons.aard 
60 
175,5 
153 
0 
0 
48 
48 
0 
42 
0 
19,5 
12 
90 
37,5 
48 
48 
48 
48 
48 
0 
0 
0 
0 
30 
13,5 
0 
969 
340,5 
96 
0 
suiker-
bieten 
61,1 
85,8 
140,4 
0 
0 
66,3 
66,3 
0 
36,4 
0 
14,3 
10,4 
19,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33,8 
16,9 
0 
23,4 
0 
574,6 
349,05 
0 
48,75 
voorbeeldbedrijf 60 hectare 
winter-tarwe 
64,4 
78,2 
126,5 
0 
0 
36,8 
36,8 
0 
64,4 
20,7 
25,3 
27,6 
57,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
563,5 
232,3 
0 
0 
graszaad 
4,5 
14,5 
22 
0 
0 
2,5 
2,5 
0 
14 
4,5 
5,5 
2 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
87,5 
48,5 
0 
0 
braak 
4,4 
2 
11,2 
0 
0 
0 
0 
0 
11,2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35,2 
17,6 
0 
0 
groen-
bem. 
11 
5,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
16,5 
0 
0 
totaal 
205,4 
361,5 
453,1 
0 
0 
153,6 
153,6 
0 
168 
25,2 
64,6 
52 
184,5 
37,5 
48 
48 
48 
48 
48 
46,2 
0 
33,8 
16,9 
30 
36,9 
0 
2262,8 
1004,45 
96 
48,75 
Figuur 9. Voorbeeldberekening van de totale werktuig- en arbeidsuren per gewas. 
Op dit moment ontbreekt het aan voldoende 
op het bedrijf toegespitste taaktijden voor 
dergelijke overhead-activiteiten. De huidige 
gangbare norm voor algemene arbeid is erg 
globaal. Deze bestaat uit een basisaantal van 
400 uur per bedrijf. Hier wordt vervolgens 5 
uur per hectare bijgeteld voor minder inten-
sieve bedrijven tot 10 uur per hectare voor 
intensievere bedrijven. 
Werk door derden en Werk voor derden 
Werk door derden kan evenals de losse arbeid 
rechtstreeks aan het gewas toegerekend wor-
den waar het wordt ingezet. Hierbij wordt 
overigens geen rekening gehouden met het 
feit dat een losse arbeid of loonwerk ge-
vraagd wordt voor bewerkingen in een be-
paald gewas omdat de ondernemer zelf druk 
is in een ander gewas. 
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Het werk voor derden is in feite een extra 
bron van inkomsten waarvoor kosten gemaakt 
worden. Deze kosten kunnen, evenals bij de 
gewassen, toegerekend worden op basis van 
de ingezette uren. 
Overige kosten 
De landbouwschapsheffing wordt berekend 
op basis van standaard bedrij fseenheden 
(sbe). Deze heffing kan dan ook op basis van 
sbe toegerekend worden aan de gewassen. 
Voor de overige kosten (accountantskosten, 
autokosten en dergelijke) gelden twee moge-
lijkheden. Ze kunnen vergeleken worden met 
de facility sustaining activities van ABC en 
zodanig als lump sum beschouwd worden. Ze 
worden dan aan de post 'algemeen bedrijf 
toegerekend. Ze kunnen ook arbitrair worden 
toegerekend middels de equivalentie-cijfer-
methode met nge's als toedelingscriterium. 
Na statistische analyse van het Bedrijven-
Informatienet van het LEI-DLO bleek dit een 
redelijk goed toepasbare noemer. De eerste 
methode heeft de voorkeur aangezien het 
oorzakelijk verband tussen de teelt van het 
gewas en de omvang van de kosten beperkt 
is. 
De kosten van niet-toegerekende gewasbe-
scherming, meststoffen en loonwerk zullen 
niet aan het gewas maar aan 'algemeen be-
drijf' toegerekend worden. Dit zelfde geldt in 
principe ook voor het deel van de werktuig-
kosten, die op basis van de taakuren voor bo-
vengenoemde handelingen berekend kunnen 
worden. In het algemeen zullen deze bewer-
kingen van een dusdanig beperkte omvang 
zijn dat dit verwaarloosd kan worden. 
Onderlinge beïnvloeding 
kostprijzen 
Voor het gebruik van de kostprijzen voor 
bedrijfsvergelijking is het van belang dat 
kostprijzen stabiel zijn. Indien alles is 
toegerekend, is de kostprijs gevoelig. Door 
een vergroting van het areaal van gewas A 
ten koste van B verandert de kostprijs van C. 
Verhoging van het areaal aardappelen ten 
koste van graan bij een gelijkblijvend werk-
tuigenpark leidt tot een intensiever gebruik 
van de trekkers. De gemiddelde uurkosten 
van de trekkers zullen dalen. Hierdoor zal de 
kostprijs van de suikerbieten dalen. Dit zal 
tot verwarring leiden. Het spreekt voor zich 
dat dit probleem niet alleen geldt bij interne 
bedrijfsvergelijking in het geval van een 
bouwplanwijziging, maar nog sterker geldt 
bij externe bedrijfsvergelijkingen waar nor-
maal gesproken bouwplanverschillen aanwe-
zig zijn. 
Het is mogelijk meer stabiliteit in de bere-
kende kostprijs te brengen door rekening te 
houden met de efficiencyverschillen en niet 
alles toe te rekenen aan het gewas. 
Het gedeelte van de werktuigencapaciteit 
waarop geen beslag gelegd wordt, kan toege-
rekend worden aan een aparte toerekenings-
post: "potentiële ruimte". De omvang van de-
ze post geeft inzicht in de benuttingsgraad 
van de werktuigen (c.q. in de overcapaciteit). 
Het aan het gewas toe te rekenen deel 
verhoudt zich tot het aan "potentiële ruimte" 
toe te rekenen deel zoals het werkelijk 
gebruik (op basis van taaktijden) zich 
verhoudt tot een norm gebruik (op basis van 
gebruiksintensiteiten). 
Door deze wijze van toerekenen kan een ver-
gelijking tussen bedrijven van verschillende 
grootte gemaakt worden. 
Stel het voorbeeld waarbij de kosten van een 
werktuig toegerekend moeten worden, waar-
bij geldt: 
• Werkelijke jaarkosten: 1000 gulden 
• Berekend gebruik op basis van taaktijden: 
50 uur. 
• Gebruiksnorm van een dergelijke ploeg 
(bijvoorbeeld gebruiksintensiteit I): 80 
uur. 
• Kostennorm (KWIN): 2000 gulden. 
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Volledige toerekening aan gewas 
De toerekening aan het gewas: 100%* 1000 = 
1000. 
Het uurtarief 1000/50 = 20 kan eventueel 
vergeleken worden met het normtarief 
2000/80 = 25. 
Toerekening aan gewas en "potentiële ruim-
te" 
De toerekening aan het gewas is nu: werkelijk 
gebruik/normgebruik*jaarkosten = 50/80 * 
1000 = 625. 
De toerekening aan de post potentiële ruimte 
is 1000-625 = 375. 
Het verschil in bewerkingskosten per hectare 
kan gesplitst worden in een prijsverschil per 
ha (als gevolg van verschillende vervan-
gingswaarden), een hoeveelheidsverschil per 
ha (als gevolg van verschillende taaktijden) 
en een bezettingsverschil (als gevolg van ver-
schil in gebruiksuren van het werktuig). Deze 
analyse wordt gemaakt aan de hand van de 
volgende kengetallen: jaarkosten, gebruiksu-
ren per jaar, aantal uren per ha. Vooralsnog 
wordt alleen uitgegaan van een norm op basis 
van gebruiksuren. 
Theoretisch heeft een gedeeltelijke toereke-
ning op basis van een norm de voorkeur bo-
ven de volledige toerekening. Er zijn echter 
drie problemen. Indien een werktuig meer 
gebruikt gaat worden, zullen de werkelijke 
kosten stijgen (door de stijging van het on-
derhoud zullen de kosten van de ploeg bij-
voorbeeld stijgen naar 1.100 per jaar). Deze 
wijze van toerekening impliceert een over-
schatting van de mogelijke schaalvoordelen 
(niet alles wat aan "potentiële ruimte" is toe-
gerekend, is een daadwerkelijke besparings-
mogelijkheid). Dit probleem ontstaat met 
name bij extensief gebruikte werktuigen 
(bijvoorbeeld een oude tweedehands combi-
ne). 
Een ander probleem is de bepaling van de 
waarde van de norm. Voor de vaste arbeid is 
de norm 2090 uur overeenkomstig de CAO. 
Op basis van de taakuren kan berekend wor-
den welk gedeelte aan de gewassen en het 
bedrijf wordt toegerekend. De rest is "over". 
Bij werktuigen zouden de in KWIN weerge-
geven gebruiksintensiteiten als norm kunnen 
gelden. (Intensiteit I, II en III worden ge-
bruikt voor respectievelijk: doorsnee akker-
bouwbedrijven, samenwerkingsverbanden en 
grote landbouwbedrijven en loonwerk-
bedrijven). Een probleem ontstaat echter als 
het werkelijk gebruik veel afwijkt van de 
norm (zoals in het bovengenoemde voorbeeld 
wat zou kunnen gelden in een situatie dat een 
ondernemer met oude tweedehands werktui-
gen een kleine oppervlakte bewerkt). Een 
betere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er 
een specifieke norm ontwikkeld wordt, waar-
bij alleen getoetst wordt aan vergelijkbare 
bedrijven. 
Een derde kanttekening met betrekking tot 
het toerekenen aan een post "potentiële 
ruimte" heeft te maken met de risico-
inschatting van boeren. De ondernemer zal 
ruimte in de capaciteit willen behouden om 
zodoende slagvaardig te kunnen op treden in 
het geval van calamiteiten (bijvoorbeeld een 
nat najaar). Overigens kan de potentiële 
ruimte per werktuig niet in alle gevallen ge-
ïnterpreteerd worden als inefficiencyverlies. 
Er kunnen in veel situaties relevante oorza-
ken zijn waardoor een productiemiddel min-
der productie-uren kan maken dan volgens 
een norm zou kunnen, terwijl het productie-
middel toch rendabel is voor het bedrijf. 
Een hier nog niet genoemde vorm van 
overcapaciteit/potentiële ruimte wordt ge-
vormd door (te) zware trekkers en (te) brede 
werktuigen. Ook hiervoor is het mogelijk een 
norm te hanteren. In principe zouden ook 
extra kosten moeten worden toegerekend 
indien een specifiek gewas een extra zware 
trekker nodig heeft. Met het oog op de 
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praktische toepasbaarheid lijkt het niet zinvol ste trekker gebruikt worden voor grondbe-
hier apart rekening mee te houden. In veel werkingen (ploegen) waar alle gewassen baat 
gevallen (ook in het voorbeeld) zal de zwaar- bij hebben. 
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KENGETALLEN 
Om signalen te krijgen met betrekking tot het 
bijstellen van de vaste kosten op het bedrijf 
kan de boer de waarde van, uit zijn 
bedrij fsbegroting berekende, kengetallen 
vergelijken met andere waarden. Deze 
waarden kunnen zijn: 
- streefwaarden volgens de planning; 
- resultaten van het eigen bedrijf uit 
voorgaande perioden; 
- resultaten van vergelijkbare bedrijven; 
- normen afkomstig uit het onderzoek of 
van de voorlichting. 
De hier weergegeven kengetallen worden in 
het algemeen per hectare gewas berekend. In 
principe zou dit ook per kilogram of per ton 
product kunnen. Een probleem hierbij is dat 
het inzicht in de kosten dan vertroebeld wordt 
door de wisselende kilogramopbrengsten per 
jaar. Dit zou voorkomen kunnen worden door 
uit te gaan van genormaliseerde opbrengsten. 
Vooralsnog wordt echter de voorkeur gegeven 
aan een berekening per hectare. 
De volgende kengetallen kunnen worden 
berekend: 
* Kosten per werktuig per hectare gewas 
Bestaande uit: de kosten voor afschrij-
ving, rente onderhoud en verzekering per 
werktuig per hectare die op basis van 
taaktijden zijn toegerekend aan het 
betreffende gewas. 
Toelichting: het kengetal geeft inzicht in 
de hoogte van de kosten per werktuig voor 
het verrichten van de werkzaamheden op 
een hectare van een bepaald gewas. In 
vergelijking met andere bedrijven kan het 
signalen geven voor mogelijke bespa-
ringen. Het kengetal vormt een onderdeel 
van het kengetal 'totale werktuigkosten 
per hectare gewas'. 
* Totale werktuigkosten per hectare gewas: 
Bestaande uit: een totaaltelling van de 
toegerekende kosten van alle voor het ge-
was gebruikte werktuigen. 
Toelichting: het kengetal geeft inzicht in 
de hoogte van de werktuigkosten voor het 
verrichten van de werkzaamheden op een 
hectare van een bepaald gewas. In verge-
lijking met andere bedrijven kan het in-
zicht geven in mogelijke besparingen. Het 
kengetal vormt een onderdeel van het 
kengetal 'bewerkingskosten per hectare 
gewas' 
* Bewerkingskosten per hectare gewas 
Bestaande uit: 
+ toegerekende loonwerkkosten per ha; 
+ toegerekende kosten van losse + vaste 
arbeid per ha; 
+ totale toegerekende werktuigkosten per 
ha. 
Toelichting: dit kengetal geeft inzicht in 
de op dit bedrijf gemaakte kosten van de 
bewerkingen voor het voortbrengen van 
een hectare van het betreffende gewas. 
* Werktuigkosten per uur 
Bestaande uit: jaarkosten van het werk-
tuig/gebruik in uren 
Toelichting: Dit kengetal kan bijvoor-
beeld vergeleken worden met een norm 
als de verrekenprijzen voor onderling 
gebruik van landbouwwerktuigen. Op 
basis van praktische toepasbaarheid kan 
overwogen worden dit kengetal voor 
trekkers en zelfrijdende werktuigen te 
berekenen exclusief brandstof- en 
smeermiddelkosten. 
* Kosten per bewerking 
Bestaande uit: de kosten per ha voor een 
specifieke bewerking (X) op het bedrijf: 
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+ arbeidskosten voor bewerking X van 1 
ha; 
+ werktuigkosten voor bewerking X van 
1 ha; 
+ gerealiseerde loonwerkkosten voor be-
werking X per ha; 
Toelichting: dit kengetal kan vergeleken 
worden met alternatieve combinaties van 
loonwerk en/of eigen mechanisatie. 
De volgende twee kengetallen geven 
benuttingsgraden voor de arbeid en werk-
tuigen. Deze kunnen alleen berekend worden 
als er sprake is van een toerekeningspost 
"potentiële ruimte" (zie paragraaf "Onder-
linge beïnvloeding kostprijzen"). 
* Benuttingsgraad vaste arbeid 
Bestaande uit: totaal aan gewas en 
algemeen bedrijf toegerekende (vaste) 
arbeid/ totale vaste arbeidskosten per jaar 
* 100%. 
Toelichting: dit kengetal geeft inzicht in 
de beslaglegging op vaste arbeid van alle 
werkzaamheden op het bedrijf. Rekening 
houdend met arbeidspieken geeft dit 
kengetal de ruimte aan voor het oppakken 
van nieuwe werkzaamheden. In een 
getotaliseerd jaarcijfer worden overigens 
arbeidspieken en -dalen voor een deel 
weggemiddeld. Door de benuttingsgraad 
per kwartaal of per halfjaar aan te geven, 
kan hieraan meer tegemoet gekomen 
worden. 
Het percentage dat berekend wordt door 1 
- benuttingsgraad geeft het percentage aan 
dat aan de post 'potentiële ruimte' is 
toegerekend. 
* Benuttingsgraad werktuigen 
Bestaande uit: totale aan gewas en 
algemeen bedrijf toegerekende werk-
tuigkosten / totale jaarkosten werktuigen * 
100%. 
Toelichting: dit kengetal geeft inzicht in 
de beslaglegging op werktuigen van alle 
werkzaamheden op het bedrijf. Rekening 
houdend met pieken in de werkuitvoering 
geeft dit kengetal de ruimte aan voor het 
oppakken van nieuwe werkzaamheden. 
De benuttingsgraad kan tevens per werk-
tuig aangegeven worden. 
De nu volgende kengetallen (saldo na be-
werkingskosten en bruto gewasinkomen) 
kunnen alleen voor evaluatie gebruikt worden 
en niet voor planning. Hoewel het kenge-
tallen zijn op gewasniveau zijn ze sterk 
verbonden met de bedrijfsstructuur. De ken-
getallen geven handvatten voor verbetering. 
* Saldo na aftrek bewerkingskosten per 
hectare gewas 
Bestaande uit: 
+ bruto opbrengst gewas per ha; 
- proportioneel variabele kosten per ha; 
- bewerkingskosten per hectare gewas. 
Toelichting: dit saldo kan als aanvulling 
gezien worden op de twee huidige gang-
bare saldobegrippen, namelijk saldo eigen 
mechanisatie (bruto opbrengst minus 
proportioneel variabele kosten) en saldo 
na aftrek van toegerekend loonwerk en 
losse arbeid. Het kengetal is echter alleen 
zinvol in een vergelijking indien er sprake 
is van een relatie tussen de bewerkings-
kosten en de opbrengst (bijvoorbeeld een 
extra specifieke bewerking die leidt tot 
een hogere geldopbrengst), anders levert 
het kengetal bewerkingskosten per hectare 
gewas specifiekere informatie. 
* Bruto gewas-inkomen 
Bestaande uit: 
+ saldo na aftrek bewerkingskosten; 
- aan gewas toe te rekenen kosten voor 
grond en gebouwen; 
- overige aan gewas toe te rekenen 
kosten; 
+ aan gewas toe te rekenen berekend 
loon; 
+ verschil berekende en betaalde rente. 
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Inzicht in de bcwerkingskostcn per gewas en de bcnuttingsgraad per werktuig kan aanleiding 
geven de bedrijf'suitrusting bij te stellen. 
Toelichting: dit kengetal geeft het bedrag 
aan dat overblijft voor de ondernemer als 
vergoeding van zijn arbeid en kapitaal 
voor de productie van het gewas. 
De totaaltelling van de bruto gewas-inkomens 
van alle gewassen op het bedrijf is niet gelijk 
aan het ondernemersinkomen. Een deel van 
de kosten is immers direct aan de posten 
'algemeen bedrijf' en 'potentiële ruimte' toe-
gerekend. 
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VOORBEELDEN 
Met behulp van een spreadsheetvoorbeeld 
zijn de in voorgaande hoofdstukken beschre-
ven kengetallen berekend voor een realisti-
sche bedrijfssituatie. Beoordeeld is in hoe-
verre de kengetallen signalen kunnen geven 
voor aanpassing van de vaste kosten. Boven-
dien wordt bekeken in hoeverre de resultaten 
beïnvloed worden door wijzigingen in de be-
drijfsopzet. Dit laatste is van belang voor het 
verkrijgen van inzicht in de mogelijkheid om 
kengetallen te vergelijken tussen bedrijven 
met een verschillende omvang. Een deel van 
de berekende resultaten is opgenomen in bij-
lage 1. 
In het voorbeeld zijn de gegevens overgeno-
men van een bedrij fsopzet uit een studie over 
bedrijfseconomische perspectieven van ak-
kerbouwbedrijven in het noordelijk kleige-
bied (Krikke en Bos, 1994). De reden om 
voor deze normatief opstelde bedrijfsopzet te 
kiezen, is simpelweg gebaseerd op de be-
schikbaarheid van de gegevens. Er moeten 
dan ook geen conclusies getrokken worden 
met betrekking tot de bewerkingskosten op 
het voorbeeldbedrijf. Er kunnen wel conclu-
sies getrokken worden over de gebruikte 
methodiek. 
1. De basissituatie 
Het betreft hier een bedrijfsopzet van 60 
hectare met 15 ha consumptie-aardappelen, 
13 ha suikerbieten, 23 ha wintertarwe waarin 
op 11 ha een groenbemestingsgewas wordt 
gezaaid, 5 ha graszaad en 4 ha braak. 
De werktuigkosten zijn volledig aan de ge-
wassen toegerekend op basis van taaktijden3). 
De werktuigkosten per uur zijn weergegeven 
in tabel 1 van de bijlage. Voor de arbeids-
kosten geldt een andere situatie. Voor de al-
gemene werkzaamheden is 400 + 7,5* 60 = 
850 mensuur vereist. Met behulp van een 
standaard uurtarief wordt dit deel van de ar-
beidskosten aan de post algemeen bedrijf 
toegerekend. Voor de berekening van het uur-
tarief voor de eigen arbeid is uitgegaan van 
een CAO jaarloon van ƒ67800,-. Een vol-
waardige arbeidskracht is 2080 uur beschik-
baar. De resterende uren (2080-850) worden 
op basis van taaktijden aan de gewassen toe-
gerekend. 
De kosten voor het groenbemestingsgewas 
worden aan algemeen bedrijf toegerekend. 
Er is in de basissituatie vooralsnog geen re-
kening gehouden met de post potentiële 
ruimte. Met andere woorden: alles wordt toe-
gerekend aan de gewassen of aan de post al-
gemeen bedrijf. 
Resultaat: 
Van een aantal specifiek voor de aardappelen 
bedoelde werktuigen zijn de kosten per uur 
hoog. De kosten van bijvoorbeeld de rijen-
frees en de boxenvuller zijn respectievelijk 
128 en 86 gulden per uur. In de kosten- en 
opbrengstenstaat per hectare (tabel 3 in de 
bijlage) vallen de hoge bewerkingskosten bij 
aardappelen op, namelijk ƒ3608,- per ha. 
Voor suikerbieten, wintertarwe en graszaad 
zijn de bewerkingskosten per ha respectieve-
lijk ƒ3068,- ƒ1414,- en ƒ1374,-. Het saldo 
van aardappelen is na aftrek van de bewer-
kingskosten hierdoor lager dan dat van sui-
kerbieten en dat van graszaad. Na bijtelling 
van het berekende loon en het verschil tussen 
de betaalde rente en de berekende rente res-
3) In de uitwerking in de bijlage worden de kosten van klein gereedschap en van werktuigen die 
niet gebruikt worden ten behoeve van een gewas toegerekend aan het bedrijf. 
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teert het 'bruto gewas-inkomen'. Bij 100% 
eigen vermogen is dit voor de suikerbieten 
ƒ2942,- per hectare. Voor de aardappelen, 
wintertarwe en graszaad is dit respectievelijk: 
ƒ1158,-; ƒ641,-en ƒ1142,-. 
Conclusie voor de betreffende bedrijfsopzet: 
Op basis van genoemde kengetallen wordt 
aangegeven dat de bewerkingskosten bij 
aardappelen erg hoog zijn. De hoge uurkosten 
van de rijenfrees en de inschuurapparatuur 
geven aan dat daar samenwerking of loon-
werk overwogen moet worden. 
2. Basissituatie + 5 ha consumptie-
aardappelen - 5 ha wintertarwe 
In dit voorbeeld wordt er van uit gegaan dat 
het gewijzigde bouwplan met dezelfde be-
drijfsuitrusting wordt rondgezet. 
Resultaat: 
Het saldo na aftrek van bewerkingskosten is 
per hectare consumptie-aardappelen met ruim 
ƒ400,- gestegen ten opzichte van de basissi-
tuatie (tabel 4 in de bijlage). De oorzaak 
wordt gevormd door de gedaalde bewer-
kingskosten per ha. De uurkosten voor speci-
fieke werktuigen voor aardappelen zijn lager 
geworden door het intensievere gebruik. Zo 
zijn de kosten voor de rijenfrees gedaald van 
128 gulden per uur naar 96 gulden per uur. 
Het zelfde geldt voor de trekkerkosten per 
uur. In de aardappelen worden ze meer ge-
bruikt dan in de wintertarwe. 
Het saldo na aftrek van bewerkingskosten van 
de aardappelen is nu ongeveer gelijk aan dat 
van graszaad. Opvallend is echter dat door de 
opname van extra hectares aardappelen de 
bewerkingskosten bij alle gewassen zijn ge-
daald met een positief gevolg voor het saldo 
(na aftrek). De oorzaak hiervan ligt in de be-
tere benutting. In totaliteit stijgt hierdoor het 
ondernemersinkomen bij 100% eigen vermo-
gen ten opzichte van de basissituatie met 
25%. 
De bewerkingskosten behorende bij winter-
tarwe zijn iets gedaald. De specifieke werk-
tuigen voor tarwe zijn per uur duurder ge-
worden maar dat weegt niet op tegen de per 
uur goedkoper geworden overige machines 
(door het intensievere gebruik in de aardap-
pelen). 
Ook in de overige gewassen zijn de bewer-
kingskosten gedaald door het toegenomen ge-
bruik van de werktuigen in de aardappelen. 
De kosten voor het aan de suikerbieten toege-
rekende deel van de werktuigberging dalen 
doordat nu een groter deel aan de aardappe-
len is toegerekend. De kosten voor het 
zaaiklaar maken stijgen doordat dit voor 
minder hectares behoeft te gebeuren. De 
kunstmeststrooier en de zaaimachine worden 
per uur duurder. 
3. Vergroting van de arealen uit de basis-
situatie met 10% 
Uitgangspunt is dat de bedrijfsuitrusting en 
dus ook de jaarkosten van het werktuigenpark 
gelijk blijven aan de basissituatie. Uitzonde-
ring vormen de inzet van losse arbeid en 
brandstof. Deze variëren proportioneel met 
het aantal te bewerken hectares. 
Resultaat: 
De werktuigkosten per hectare dalen met 9% 
(zie tabel 5 in de bijlage). De kosten van de 
eigen arbeid per hectare gewas dalen met 7%. 
Dit heeft uiteraard een positief effect op de 
totale bewerkingskosten, arbeidskosten en het 
ondernemersinkomen. Het totale onderne-
mersinkomen bij 100% eigen vermogen 
neemt met 23% toe door een betere benutting 
van de arbeid en werktuigen. Het netto be-
drijfsresultaat is echter bijna gelijk aan de 
basissituatie. 
Het ondernemersinkomen van voorbeeld 2 is 
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echter nog 2,5% hoger dan dat van voorbeeld 
3. De werktuigkosten per uur dalen met 10% 
ten opzichte van de kosten in de basissituatie. 
4. Aardappelrooien en loofklappen door 
de loonwerker 
Ten opzichte van de basissituatie wordt ervan 
uit gegaan dat de rooimachine en de loof-
klapper tegen boekwaarde zijn verkocht. De 
kosten- en opbrengstenstaat is weergegeven 
in tabel 6 van de bijlage. 
Resultaat: 
De werktuigkosten per hectare aardappelen 
nemen af met ƒ416,-. De gedaalde werktuig-
en arbeidskosten per hectare aardappelen we-
gen echter niet op tegen de loonwerkkosten 
van ƒ900,-. Ook de bewerkingskosten bij de 
overige gewassen zijn (licht) gestegen. De 
oorzaak ligt in de mindere benutting van de 
trekkers waardoor deze per uur duurder wor-
den. In totaliteit stijgen de bewerkingskosten. 
In dit geval komt er geen situatie voor waar-
bij alle drie trekkers gelijktijdig gebruikt 
worden. De optie loonwerk wordt aantrekke-
lijker indien nu ook de derde trekker afge-
stoten zou kunnen worden. 
Het ondernemersinkomen (bij 100% eigen 
vermogen) daalt met 15% ten opzichte van de 
basissituatie. 
5. Basissituatie met gebruik van het saldo 
na aftrek van bewerkingskosten voor 
planningsdoeleinden 
In tabel 3 van de bijlage zijn van de ver-
schillende gewassen de saldi na aftrek van 
bewerkingskosten weergegeven. Zo is dat van 
graszaad ƒ1058,- per ha en dat van consump-
tie-aardappelen ƒ647,- per ha. Het onderne-
mersinkomen bij 100 % eigen vermogen is 
ƒ47.617 (optelling van de voorlaatste rij in 
tabel 2 van de bijlage). 
Uitgaande van de saldi na bewerkingskosten 
wordt het bouwplan bijgesteld. Het areaal 
aardappelen wordt met 5 ha verlaagd ten gun-
ste van graszaad. 
Resultaat 
In tabel 7 is de kosten- en opbrengstenstaat 
voor het gehele bedrijf weergegeven na aan-
passing van het bouwplan. Het ondernemers-
inkomen is, in tegenstelling tot wat verwacht 
mocht worden naar aanleiding van de saldi na 
bewerkingskosten niet gestegen maar gedaald 
naar ƒ37.334,-. De oorzaak ligt in het feit dat 
vaste kosten niet ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Met andere woorden, het saldo na 
aftrek van bewerkingskosten en logischer 
wijze ook het bruto gewasresultaat zijn niet 
geschikt voor planningsdoeleinden. 
6. Basissituatie waarbij arbeids- en werk-
tuigkosten kunnen worden toegerekend 
aan de post 'potentiële ruimte' 
De werktuig- en arbeidskosten zijn hier toe-
gerekend aan gewassen door een ge-
bruiksnorm te hanteren. Indien het werkelijk 
gebruik van de werktuigen en arbeid gelijk is 
aan de gebruiksnorm worden de kosten volle-
dig toegerekend aan gewassen en/of bedrijf. 
Indien het werkelijk gebruik lager ligt, wordt 
een deel van de kosten aan de post potentiële 
ruimte toegerekend. Het percentage van de 
werkelijk kosten dat aan potentiële ruimte 
wordt toegerekend, is gebaseerd op het rela-
tieve verschil tussen werkelijk en normatief 
gebruik. 
De norm voor arbeid is 2080 uur per jaar. 
Voor de machines is de norm uit KWIN ge-
nomen bij gebruiksintensiteit 1. Op basis van 
de werkelijke jaarkosten en de norm (ge-
bruiksintensiteit 1 en 2080 uur) worden kos-
ten per uur berekend. Met behulp van de 
taaktijden kan nu een deel aan de gewassen 
worden toegerekend. De algemene arbeid 
wordt aan algemeen bedrijf toegerekend. De 
overblijvende kosten voor arbeid en werktui-
gen worden aan de post potentiële ruimte 
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Het saldo na aftrek van bewerkingskosten is evenals de kostprijs ongeschikt voor het maken van 
een bouwplankeuze. 
toegerekend. De kosten- en opbrengstenstaat 
is weergegeven in tabel 8 van de bijlage. 
Resultaat: 
Uitgaande van 2080 beschikbare uren per 
vaste medewerker wordt op basis van de 
taaktijden 82% van de eigen arbeidstijd (en 
dus ook de kosten) toegerekend aan de ge-
wassen en het bedrijf (benuttingsgraad vaste 
arbeid = 82%). 
Op basis van de gebruiksnormen kan 73% 
van de werktuigkosten worden toegerekend, 
(werktuigbenuttingsgraad is 73%). Bij een 
aantal machines wordt meer dan 100% toege-
rekend omdat ze een hoger gebruik hebben 
dan de gebruiksnorm. Dit zijn de veldspuit, 
de wentelploeg, de rotorkopeg en de loof-
klapper. Ruim onder de 100% blijven de 
pootmachine en de rijenfrees, namelijk res-
pectievelijk 47% en 60%. 
7. Situatie 5 met 5 ha extra aardappelen 
in plaats van wintertarwe 
Resultaat: 
Na de verschuiving van de arealen in het 
bouwplan blijken de bewerkingskosten per 
hectare gewas niet veranderd te zijn. Het sal-
do na aftrek van de bewerkingskosten dus 
ook niet. De potentiële ruimte daalt echter 
behoorlijk. De benuttingsgraad van de eigen 
arbeid is gestegen naar 85%. 
De benuttingsgraad van de werktuigen is van 
73% gestegen naar 83%. 15% van de bere-
kende kosten voor de eigen arbeid en 17% 
van de werktuigkosten zijn nu dus toegere-
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kend aan de post potentiële ruimte (zie ook 
tabel 9 in de bijlage). 
Conclusie met betrekking tot het gebruik 
van de kengetallen 
De werktuigkosten per hectare gewas en de 
bewerkingskosten per hectare gewas zijn 
goed bruikbaar bij bedrijfsvergelijking voor 
het verschaffen van signalen welke kosten-
posten voor aanpassing in aanmerking ko-
men. Indien de toerekening van machines en 
werktuigen gebaseerd is op een gebruiksnorm 
(toerekening aan potentiële ruimte) zoals in 
de voorbeelden 6 en 7, dan valt op dat de het 
saldo na aftrek van bewerkingskosten en het 
ondernemerssaldo stabiel zijn. In de voor-
beelden 1 tot en met 4 is dit niet het geval. In 
die voorbeelden heeft een bouwplanwijziging 
invloed op de kostprijs van gewassen waarbij 
geen areaalwijziging heeft plaats gevonden. 
Bij bedrijfsvergelijking werkt dit vertroebe-
lend. 
Indien er wel een toerekening plaats vindt op 
basis van de gebruiksnorm, kan er bovendien 
een benuttingsgraad voor arbeid en werktui-
gen aangegeven worden. Deze benuttingsgra-
den signaleren een mogelijke kostenverlaging 
door schaalvergroting bij gelijkblijvend ma-
chinepark. 
Het kengetal kosten per bewerking is niet 
volledig geschikt voor de afweging loonwerk-
eigen mechanisatie. Indien loonwerk goedko-
per is, is de besparing bij het uitvoeren in 
loonwerk niet gelijk aan het verschil met de 
kosten van het uitvoeren in eigen mechanisa-
tie. Indien tot loonwerk wordt overgegaan en 
de machines op het bedrijf aanwezig blijven 
wordt de overcapaciteit van het machinepark 
vergroot. De werktuigkosten per uur van bij-
voorbeeld de loofklapper of de rooimachine 
geven een beter inzicht in de besparingsmo-
gelijkheden met betrekking tot loonwerk. 
De kengetallen bruto gewas-inkomen en het 
saldo na aftrek van de bewerkingskosten blij-
ken bruikbaar om inzicht te verschaffen in de 
bijdrage van een gewas aan het uiteindelijke 
ondernemersinkomen. Ze geven inzicht in de 
met het gewas samenhangende kosten en op-
brengsten. Voor een bouwplankeuze zijn ze 
echter niet geschikt, zoals blijkt uit voorbeeld 
5. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Het merendeel van de totale kosten op een 
akkerbouwbedrijf bestaat uit vaste kosten. 
Een belangrijk deel hiervan wordt gevormd 
door de kosten voor het uitvoeren van bewer-
kingen. Beheersing van vaste kosten, met 
name de bewerkingskosten, vormt dan ook 
één van de uitgangspunten voor de continuï-
teit en het ontwikkelingsperspectief van een 
bedrijf. Het niveau van de bewerkingskosten 
verschilt sterk tussen min of meer gelijk-
waardige bedrijven. Ondanks het feit dat het 
met name 'vaste ' kosten betreft, geeft dit in-
dicaties voor verbetering van de efficiency. 
Het onderscheid tussen vaste en variabele 
kosten is immers relatief. Ook de vaste kos-
ten zijn op termijn te beïnvloeden. 
Een regelmatig terugkerende analyse van de 
vaste kosten kan een ondernemer inzicht ge-
ven in mogelijkheden om de efficiency van 
de productie te verbeteren. De analyse van 
vaste kosten op bedrijfsniveau geeft echter te 
weinig gerichte signalen om deze kosten te 
beheersen. Door deze kosten toe te rekenen 
aan gewassen kan een specifieker inzicht ver-
kregen worden. De gebruikelijke integrale 
kostprijsberekening waarmee alle kosten 
worden toegerekend, voldoet niet voor land-
bouwkundige doeleinden. 
De in dit verslag uitgewerkte methodiek ge-
naamd: geagrificeerd ABC is een calculatie-
methode die perspectief biedt voor een analy-
se van vaste kosten op gewasniveau. Geagri-
ficeerd ABC is een combinatie van verschil-
lende calculatiemethoden waaronder Activity 
Based Costing. Hierbij worden alleen die 
vaste kosten toegerekend waarbij een direct 
oorzakelijk verband bestaat tussen de kosten-
post en het gewas. De overige kosten 
(overhead) worden aan een post 'algemeen 
bedrijf' toegerekend. Door de toerekening 
bovendien te baseren op een bepaalde ge-
bruiksnorm voor efficiënte productie, wordt 
gecorrigeerd voor schaalverschillen en zijn 
de berekende kengetallen bruikbaar voor ver-
gelijking bij verschil in productie-omvang. 
Hiernaast wordt inzicht verkregen in benut-
tingsverschillen. 
Geagrificeerd ABC is vooralsnog een theore-
tisch concept dat nog niet volledig uitgewerkt 
en beproefd is. Voor een daadwerkelijke toe-
passing is een praktijktest noodzakelijk. On-
derdelen als het uitvoeren van bewerkingen in 
samenwerking en werk voor derden zijn nog 
niet in kaart gebracht. Belangrijk is boven-
dien de uitwerking van taaktijden voor alge-
mene arbeid en van normen voor de bepaling 
van de potentiële ruimte. De vraag is of de in 
de voorbeelden van dit verslag opgenomen 
gebruiksnorm op basis van de gebruiksinten-
siteiten voldoende aanknopingspunten biedt. 
Vanuit praktische overwegingen wordt voor-
alsnog de voorkeur gegeven aan het toereke-
nen van arbeid- en werktuigkosten op basis 
van taaktijden. In de toekomst zal een toere-
kening op basis van werkelijk ingezette tijd 
dichterbij kunnen komen door een verdere 
adoptie van boordcomputers. 
De methodiek lijkt met name perspectieven te 
bieden voor bijvoorbeeld studieclubs of 
dienstverlenende instanties in de landbouw. 
Dit geldt met name wanneer de berekening 
aansluit op een bedrijfseconomische boek-
houding. De dan aangeleverde kengetallen als 
bewerkingskosten per gewas en benuttings-
graden per werktuig kunnen voor de onder-
nemer een gerichte aanleiding geven de kos-
ten (bedrijfsuitrusting) bij te stellen. 
Tot slot kan opgemerkt worden dat de hier 
weergegeven methodiek primair gericht is op 
evaluatie van vaste kosten. Voor planning 
(het bepalen van een bouwplankeuze) zijn de 
kengetallen 'saldo na aftrek van bewerkings-
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kosten' en het 'bruto gewas-inkomen' niet delen beperkt zijn. Hierdoor leidt het afstoten 
geschikt. Hier blijft de beperking gelden die van een bepaald gewas ten gunste van een 
ook voor het gebruik van een kostprijs in de ander gewas niet tot die besparing die op ba-
landbouw geldt, dat de alternatieve aanwen- sis van bovengenoemde kengetallen veron-
dingsmogelijkheden van veel productiemid- dersteld zou worden. 
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BIJLAGE 
In deze bijlage zijn negen tabellen opgeno-
men behorende bij de zeven voorbeelden uit 
het hoofdstuk 'Voorbeelden'. Het betreft de 
machinekosten per uur in de basissituatie (1) 
en de kosten- en opbrengstenstaat van het 
voorbeeldbedrijf in de volgende situaties: 
2. de basissituatie (kosten en opbrengsten 
per bedrijf); 
3. de basissituatie (kosten en opbrengsten 
per hectare gewas); 
4. situatie 2: de basissituatie + 5 ha aardap-
pelen - 5 ha wintertarwe (kosten en op-
brengsten per ha gewas); 
5. situatie 3: vergroting van alle arealen uit 
de basissituatie met 10% (kosten en op-
brengsten per ha gewas); 
6. situatie 4: de basissituatie waarbij het 
klappen en rooien van aardappelen uitge-
voerd wordt door een loonwerker (kosten 
en opbrengsten per ha gewas); 
7. situatie 5: de basissituatie met gebruik van 
het saldo na aftrek van bewerkingskosten 
voor planningsdoeleinden (kosten en op-
brengsten per bedrijf); 
8. situatie 6: de basissituatie waarbij arbeids-
en werktuigkosten deels worden toegere-
kend aan "potentiële ruimte" (kosten en 
opbrengsten per ha gewas); 
9. situatie 7: vergelijkbaar met situatie 6 
maar dan met 5 ha extra aardappelen in 
plaats van wintertarwe (kosten en op-
brengsten per ha gewas). 
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Tabel 1. Overzicht kosten per uur machines Basissituatie 
omschrijving kosten kosten per uur 
trekker 30-40KW 
trekker 40-50K W 
trekker 50-60KW 
landbouwwagen 1 
landbouwwagen 2 
kipwagen (8 ton) 1 
kipwagen (8 ton) 2 
stoppelploeg 1,5 m 
wentelploeg 3-sch 
cultivator trilt 3m 
rotorkopeg 
kunstm.str. aanb.pendel 
veldspuit 18m 
pootmachine 4-rij 
loofklapper 4-rij 
Vi aard.rooi. 2-rij (samenwerking) 
stortbak 5-7 ton 
transporteur 6-8m 
boxenvuller 
zaaimachine 3m 
klein gereedschap 
schoffeltuig 
rijenspuit 
rijenfrees 
cultiv.vaste tand 3m 
maaibalk 
205 
362 
453 
154 
154 
168 
25 
65 
52 
185 
38 
48 
48 
48 
48 
48 
46 
34 
17 
30 
37 
5858 
7878 
12640 
109 
109 
1920 
1920 
560 
2535 
581 
2340 
628 
2780 
3240 
1385 
4230 
3288 
1232 
4110 
960 
2055 
1245 
939 
3838 
588 
66967 
1004 
700 
1704 
2080 
81.9% 
29 
22 
28 
13 
13 
15 
23 
36 
12 
15 
86 
29 
88 
69 
26 
86 
21 
37 
56 
128 
16 
totaal werktuigkosten 
taakuren 
algemene uren 
benodigde arbeidsuren 
beschikbare arbeidsuren 
vaste arbeidbenuttingsindex 
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Tabel 2. Kosten en opbrengstenstaat volgens geagrificeerd ABC. Basissituatie 
omschrijving 
hectare 
opbrengst (a) 
toegerekende 
(b) 
kosten 
cons. 
aard. 
15 
111000 
47175 
suiker-
bieten 
13 
85072 
18811 
winter-
tarwe 
23 
67827 
23897 
gras-zaad 
5 
19450 
7290 
braak 
4 
4300 
636 
bedr. en 
geb. 
60 
1749 
potent. 
ruimte 
totaal 
60 
287649 
99558 
saldo eigen mechani- 63825 66261 
satie (a - b) 
43930 
loonwerk 
machines en werk-
tuigen 
eigen arbeid 
losse arbeid 
arbeid wieden 
brandstofkosten 
35383 
13544 
3129 
2057 
10270 9775 
13230 12080 
13885 
975 
1521 
9240 
1425 
12160 
2800 
1924 
1929 
217 
3664 
320 
772 
700 
93 
-1749 
3578 
28501 
87 
188091 
23165 
66967 
67800 
3129 
975 
5400 
totaal bewerk- 54113 39881 32520 6870 1885 32166 
ingskosten (c) 
saldo na bewerkings- 9712 26380 11410 5290 1779 -33915 
kosten (a-b-c) 
gr.rente, pacht en 
watersch. ( - ) 
gebouwen en be-
waarpl. ( - ) 
investeringen in de 
grond ( - ) 
niet toegerekende 
kosten ( - ) 
overige kosten ( - ) 
berekend loon on-
dern.( + ) 
berekende rente ( + ) 
betaalde rente ( - ) 
25305 
18797 
2456 
7891 
13544 
41153 
:i93i 
891 
2129 
38801 
652 
3766 
8435 
96 
819 
6748 
29 
655 
5150 
13885 
23295 
4232 
9240 
37515 
1245 
1929 
7912 
182 
700 
6057 
636 
7440 
28501 
1515 
167436 
20655 
101220 
21100 
9825 
7440 
18700 
67800 
117448 
bruto gewasop-
brengst 
idem bij 70% EV 
9960 
-2386 
33459 
26471 
10713 
-541 
4537 
2163 
923 
-895 
-11974 
-12429 
47617 
12383 
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Tabel 3. Kosten en opbrengstenstaat per 
omschrijving 
hectare 
opbrengst (a) 
toegerekende kosten (b) 
saldo eigen mecha-
nisatie (a - b) 
loonwerk 
machines en werktuigen 
eigen arbeid 
losse arbeid 
arbeid wieden 
brandstofkosten 
totaal bewer-
kingskosten (c) 
saldo na aftr. v. 
bew.kn. (a - b - c) 
gr.rente, pacht en wa-
tersch. ( - ) 
gebouwen en be-
waarpl. ( - ) 
investeringen in de 
grond (- ) 
niet toegerekende 
kosten ( - ) 
overige kosten ( - ) 
berekend loon on-
dern. ( + ) 
berekende rente ( + ) 
betaalde rente ( - ) 
bruto gewasop-brengst 
idem bij 70% EV 
cons. aard. 
15 
7400 
3145 
4255 
2359 
903 
209 
137 . 
3608 
647 
1687 
1253 
164 
32 
903 
2744 
1158 
335 
hectare gewas 
suiker-
bieten 
13 
6544 
1447 
5097 
790 
1018 
1068 
75 
117 
3068 
2029 
1687 
69 
164 
28 
1068 
1792 
2942 
2404 
volgens 
winter-
tarwe 
23 
2949 
1039 
1910 
425 
525 
402 
62 
1414 
496 
1687 
28 
164 
8 
402 
1631 
641 
152 
geagrificeerd 
graszaad 
5 
3890 
1458 
2432 
560 
385 
386 
43 
1374 
1058 
1687 
19 
164 
14 
386 
1582 
1142 
668 
ABC. 
braak 
4 
1075 
159 
916 
80 
193 
175 
23 
471 
445 
1687 
7 
164 
1 
175 
1514 
275 
-179 
Basissituatie 
bedr. en potent, 
geb. ruimte 
60 
29 
-29 
60 
475 
1 
536 
-565 
11 
124 
293 
475 
25 
-493 
-500 
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Tabel 4. Kosten en opbrengstenstaat per hectare gewas volgens geagrificeerd ABC. Situatie 2 
omschrijving 
hectare 
opbrengst (a) 
toegerekende 
kosten (b) 
cons. aard. 
20 
7400 
3145 
suiker-
bieten 
13 
6544 
1447 
winter-
tarwe 
18 
2949 
1039 
graszaad 
5 
3890 
1458 
braak 
4 
1075 
159 
bedr. en 
geb. 
60 
29 
potent. 
ruimte 
60 
saldo eigen mechani-
satie (a - b) 
loonwerk 
machines en werk-
tuigen 
eigen arbeid 
losse arbeid 
arbeid wieden 
brandstofkosten 
totaal bewerkings-
kosten (c) 
saldo na bewerkings-
kosten (a - b - c) 
gr.rente, pacht en 
watersch. ( - ) 
gebouwen en be-
waarpl. ( - ) 
investeringen in de 
grond ( - ) 
niet toegerekende 
kosten ( - ) 
overige kosten ( - ) 
berekend loon onder-
nemers) ( + ) 
berekende rente ( + ) 
betaalde rente ( - ) 
4255 
1946 
871 
209 
137 
3163 
1092 
1687 
948 
164 
32 
871 
2521 
5097 
790 
973 
1030 
75 
117 
2985 
2112 
1687 
66 
164 
28 
1030 
1779 
1910 
425 
510 
387 
62 
1384 
526 
1687 
29 
164 
8 
387 
1628 
2432 
560 
375 
372 
43 
1351 
1081 
1687 
20 
164 
14 
372 
1581 
916 
80 
190 
169 
23 
462 
454 
1687 
7 
164 
1 
169 
1514 
-29 
60 
458 
1 
519 
-548 
11 
124 
313 
458 
25 
bruto gewasop-
brengst 
idem bij 70% EV 
1654 
897 
2976 
2443 
653 
165 
1150 
675 
278 
-176 
-513 
-520 
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Tabel 5. Kosten en opbrengstenstaat per hectare gewas volgens geagrificeerd ABC. Situatie 3 
omschrijving 
hectare 
opbrengst (a) 
toegerekende 
kosten (b) 
cons. aard. 
16.5 
7400 
3145 
suiker-
bieten 
14,3 
6544 
1447 
winter-
tarwe 
25,3 
2949 
1039 
graszaad 
5.5 
3890 
1458 
braak 
4,4 
1075 
159 
bedr. en 
geb. 
66.0 
27 
potent. 
ruimte 
66.0 
saldo eigen mechani-
satie (a - b) 
loonwerk 
machines en werk-
tuigen 
eigen arbeid 
losse arbeid 
arbeid wieden 
brandstofkosten 
totaal bewer-
kingskosten (c) 
saldo na bewerkings-
kosten (a - b - c) 
gr.rente, pacht en 
watersch. ( - ) 
gebouwen en be-
waarpl. ( - ) 
investeringen in de 
grond ( - ) 
niet toegerekende 
kosten ( - ) 
overige kosten ( - ) 
berekend loon on-
dern. ( + ) 
berekende rente ( + ) 
betaalde rente ( - ) 
4255 
2145 
840 
209 
137 
3331 
924 
1698 
1139 
160 
32 
840 
2644 
5097 
790 
926 
993 
75 
117 
2901 
2196 
1698 
62 
160 
28 
993 
1763 
1910 
425 
478 
374 
62 
1339 
571 
1698 
26 
160 
8 
374 
1616 
2432 
560 
351 
359 
43 
1313 
1119 
1698 
17 
160 
14 
359 
1571 
916 
80 
176 
163 
23 
442 
474 
1698 
7 
160 
1 
163 
1508 
-27 
53 
418 
1 
473 
-499 
10 
124 
286 
418 
23 
bruto gewasop-
brengst 
idem bij 70% EV 
1379 
586 
3003 
2475 
669 
184 
1160 
689 
280 
-173 
-478 
-485 
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Tabel 6. Kosten en opbrengstenstaat per hectare gewas volgens geagrificeerd ABC. Situatie 4 
omschrijving 
hectare 
opbrengst (a) 
toegerekende 
kosten (b) 
cons. aard. 
15.0 
7400 
3145 
suiker-
bieten 
13,0 
6544 
1447 
winter-
tarwe 
23.0 
2949 
1039 
graszaad 
5.0 
3890 
1458 
braak 
4,0 
1075 
159 
bedr. en 
geb. 
60.0 
29 
potent. 
ruimte 
60.0 
saldo eigen mechani-
satie (a - b) 
loonwërk 
machines en werk-
tuigen 
eigen arbeid 
losse arbeid 
arbeid wieden 
brandstofkosten 
totaal bewer-
kingskosten (c) 
saldo na bewerkings-
kosten (a - b - c) 
gr.rente, pacht en 
watersch. ( - ) 
gebouwen en be-
waarpl. ( - ) 
investeringen in de 
grond ( - ) 
niet toegerekende 
kosten ( - ) 
overige kosten ( - ) 
berekend loon on-
dern. ( + ) 
berekende rente ( + ) 
betaalde rente ( - ) 
4255 
900 
1943 
798 
104 
120 
3866 
389 
1687 
1243 
164 
32 
798 
2650 
5097 
790 
1040 
1099 
75 
117 
3121 
1976 
1687 
73 
164 
28 
1099 
1798 
1910 
425 
537 
413 
62 
1437 
473 
1687 
30 
164 
8 
413 
1634 
2432 
560 
394 
397 
43 
1395 
1037 
1687 
21 
164 
14 
397 
1585 
916 
80 
195 
180 
23 
478 
438 
1687 
8 
164 
1 
180 
1515 
-29 
60 
489 
1 
550 
-579 
11 
124 
293 
489 
26 
bruto gewasop-
brengst 
idem bij 70% EV 
712 
-83 
2921 
2382 
631 
141 
1134 
658 
274 
-181 
-493 
-501 
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Tabel 7. Kosten en opbrengstenstaat volgens geagrificeerd ABC. Situatie 5 
omschrijving 
hectare 
opbrengst (a) 
toegerekende 
kosten (b) 
cons. 
aard. 
10 
74000 
31450 
suiker-
bieten 
13 
85072 
18811 
winter-
tarwe 
23 
67827 
23897 
gras-zaad 
10 
38900 
14580 
braak 
4 
4300 
636 
bedr. en 
geb. 
60 
1749 
potent. 
ruimte 
totaal 
60 
270099 
91123 
saldo eigen mechani-
satie (a - b) 
loonwerk 
machines en werk-
tuigen 
eigen arbeid 
losse arbeid 
arbeid wieden 
brandstofkosten 
totaal bewer-
kingskosten (c) 
saldo na bewerkings-
kosten (a - b - c) 
gr.rente, pacht en 
watersch. ( - ) 
gebouwen en be-
waarpl. ( - ) 
investeringen in de 
grond ( - ) 
niet toegerekende 
kosten ( - ) 
overige kosten ( - ) 
berekend loon on-
dern. ( + ) 
berekende rente ( + ) 
betaalde rente ( - ) 
42550 
31555 
9388 
2086 
1371 
44400 
-1850 
16870 
18625 
1638 
5361 
9388 
31807 
66261 
10270 
14160 
14435 
975 
1521 
41331 
24900 
21931 
950 
2129 
5249 
14435 
23562 
43930 
9775 
12801 
9607 
1425 
33608 
10322 
38801 
670 
3766 
4313 
9607 
37694 
24320 
5600 
4041 
4011 
434 
14087 
10233 
16870 
191 
1638 
2557 
4011 
15868 
3664 
320 
804 
728 
93 
1945 
1719 
6748 
28 
655 
185 
728 
6064 
-1749 
3606 
29631 
87 
33324 
-35073 
635 
7440 
29631 
1518 
178976 
25965 
66967 
67800 
3129 
975 
4931 
168725 
10251 
101220 
21100 
9825 
7440 
17645 
67800 
116513 
bruto gewas-
opbrengst 
idem bij 70% EV 
-3150 
-12692 
32639 
25570 
10072 
-1236 
8876 
4116 
894 
-925 
-11999 
-12454 
37334 
2380 
49 
Tabel 8. Kosten en opbrengstenstaat per hectare gewas volgens geagrificeerd ABC. Situatie 6 
omschrijving 
hectare 
opbrengst (a) 
toegerekende 
kosten (b) 
saldo eigen mechani-
satie (a - b) 
loonwerk 
machines en werk-
tuigen 
eigen arbeid 
losse arbeid 
arbeid wieden 
brandstofkosten 
cons. aard. 
15 
7400 
3145 
4255 
1672 
740 
209 
137 
suiker-
bieten 
13 
6544 
1447 
5097 
790 
681 
875 
75 
117 
winter-
tarwe 
23 
2949 
1039 
1910 
425 
413 
329 
62 
graszaad 
5 
3890 
1458 
2432 
560 
323 
316 
43 
braak 
4 
1075 
159 
916 
80 
152 
143 
23 
bedr. en 
geb. 
60 
29 
-29 
56 
389 
1 
potent. 
ruimte 
300 
204 
totaal bewer- 2757 2538 1229 1243 399 446 504 
kingskosten (c) 
saldo na bewerkings- 1498 2559 681 1189 517 -476 -504 
kosten (a - b - c) 
gr.rente, pacht en 1687 
watersch. ( - ) 
gebouwen en be- 1221 
waarpl. ( - ) 
investeringen in de 164 
grond ( - ) 
niet toegerekende 
kosten ( - ) 
overige kosten ( - ) 32 
berekend loon on- 740 
dern.( + ) 
berekende rente ( + ) 2559 
betaalde rente ( - ) 
1687 
43 
164 
28 
875 
1691 
1687 
22 
164 
329 
1603 
1687 
16 
164 
14 
316 
1567 
1687 
164 
1 
143 
1504 
10 
124 
293 
389 
14 
16 
204 
82 
bruto gewas-
opbrengst 
idem bij 70% EV 
1693 
925 
3204 
2696 
732 
251 
1192 
722 
307 
-144 
-500 
-504 
-235 
-259 
50 
Tabel 9. Kosten en opbrengstenstaat per hectare gewas volgens geagrificeerd ABC. Situatie 7 
omschrijving 
hectare 
opbrengst (a) 
toegerekende 
kosten (b) 
saldo eigen mechani-
satie (a - b) 
loonwerk 
machines en werk-
tuigen 
eigen arbeid 
losse arbeid 
arbeid wieden 
brandstofkosten 
cons. aard. 
15 
7400 
3145 
4255 
1672 
740 
209 
137 
suiker-
bieten 
13 
6544 
1447 
5097 
790 
681 
875 
75 
117 
winter-
tarwe 
23 
2949 
1039 
1910 
425 
413 
329 
62 
graszaad 
5 
3890 
1458 
2432 
560 
323 
316 
43 
braak 
4 
1075 
159 
916 
80 
152 
143 
23 
bedr. en 
geb. 
60 
29 
-29 
56 
389 
1 
potent. 
ruimte 
195 
170 
totaal bewer- 2757 
kingskosten (c) 
saldo na bewerkings- 1498 
kosten (a - b - c) 
gr.rente, pacht en 
watersch. ( - ) 
gebouwen en be-
waarpl. ( - ) 
investeringen in de 
grond ( - ) 
niet toegerekende 
kosten ( - ) 
overige kosten ( - ) 
berekend loon on-
dern.( + ) 
berekende rente ( + ) 
betaalde rente ( - ) 
1687 
936 
164 
32 
740 
2451 
2538 
2559 
1687 
43 
164 
28 
875 
1691 
1229 1243 
681 1189 
399 
517 
1687 1687 1687 
22 16 6 
164 164 
8 
329 
1603 
14 
316 
1567 
164 
1 
143 
1504 
446 
-476 
10 
124 
313 
389 
14 
365 
-365 
11 
170 
53 
bruto gewas-
opbrengst 
idem bij 70% EV 
1869 
1134 
3204 
2696 
732 
251 
1192 
722 
307 
-144 
-520 
-524 
-153 
-169 
51 
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